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Stichting Weidegang heeft AgriDirect gevraagd een onderzoek te doen naar de weidegang bij Nederlandse 
melkveehouders. Dit met het doel om meer inzicht te krijgen waar melkveehouders op letten met keuzes 
maken betreffende weidegang, met welke instrumenten ze sturen en wanneer ze keuzes maken. Daarnaast 
wordt geïnventariseerd wat het belangrijkste ‘winst-perspectief’ is voor melkveehouders in relatie tot 
weidegang. 
 
AgriDirect heeft uit haar Nederlandse agrarische database een gestratificeerde steekproef getrokken onder 
melkveehouders met minimaal 30 melkkoeien. In totaal zijn er ruim 400 melkveehouders gebeld verdeeld per 
regio en grootteklasse zoals hieronder weergeven: 
 
Ongewogen aantallen (werkelijk gebeld) 
 
Klasse aantal koeien 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 70 tot 100 koeien 100 koeien of meer Totaal 
Regio  Noord 29 26 25 27 107 
Oost 27 26 25 27 105 
West 27 25 25 26 103 
Zuid 26 26 25 25 102 
Totaal 109 103 100 105 417 
 
Om tot een representatieve afspiegeling van de werkelijke verhoudingen te komen, zijn de antwoorden 
herwogen op basis van de werkelijke aantallen per regio en per grootteklasse.   
 
Door de aantallen te herwegen worden de ondervraagde agrariërs terug gebracht naar de juiste verhoudingen 
waarin ze in de totale populatie voorkomen. Dus de absolute aantallen agrariërs die gebeld zijn (ongewogen), 
worden herwogen naar de populatie-aantallen (gewogen). In onderstaande tabel zijn de herwogen (naar de 




Klasse aantal koeien 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 70 tot 100 koeien 100 koeien of meer Totaal 
Regio Noord 12 24 38 42 115 
Oost 26 41 47 32 147 
West 18 24 22 17 81 
Zuid 9 20 24 21 74 
Totaal 65 109 132 111 417 
 
De percentages in deze rapportage zijn gebaseerd op de herwogen aantallen. Hierdoor geeft het totaal ook 
een representatief beeld weer van de totale populatie. 
 
Alle vragen zijn in de tabellen afgezet tegen de regio en tegen het aantal koeien (grootteklasse). Ook zijn de 
tabellen afgezet tegen type melkstal (standaard variabele), toekomst (Weidt u over vijf jaar nog steeds uw 
koeien?, gevraagd in het marktonderzoek) en de leeftijd van de ondernemer. 
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1. Variabelen toekomst en type melkstal 
 
De hieronder weergeven variabelen worden in deze rapportage gebruikt om de overige variabelen (vragen) 
tegen af te zetten. De variabelen ´type melkstal´ staat standaard in de AgriDirect database, de variabele 
toekomst (Weidt u over vijf jaar nog steeds uw koeien?) is aan het einde van dit marktonderzoek gevraagd aan 




Weidt u over vijf jaar nog steeds uw koeien? (toekomst) 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Ja zeker 75,1% 77,0% 84,7% 63,8% 75,7% 
Ik twijfel 16,1% 12,4% 8,2% 23,5% 14,6% 
Nee 2,7% 5,8% 1,6% 4,8% 4,0% 
Ik ben over vijf jaar gestopt 2,2% ,7% 1,2% ,9% 1,2% 
Weet niet/ geen antwoord 3,9% 4,1% 4,3% 7,0% 4,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Weidt u over vijf jaar nog steeds uw koeien? (toekomst) 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Ja zeker 80,3% 80,7% 70,8% 73,7% 75,7% 
Ik twijfel 10,9% 11,4% 16,8% 17,2% 14,6% 
Nee   ,7% 5,5% 7,7% 4,0% 
Ik ben over vijf jaar gestopt 5,1% 1,7%     1,2% 
Weet niet/ geen antwoord 3,7% 5,5% 6,9% 1,4% 4,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Ja zeker 74,2% 80,8% 73,3% 82,2% 75,9% 
Ik twijfel 15,2% 12,6% 17,1% 11,5% 14,6% 
Nee 3,5% 6,6% 9,7% 1,9% 4,2% 
Ik ben over vijf jaar gestopt 1,6%     1,2% 1,2% 
Weet niet/ geen antwoord 5,5%     3,2% 4,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Weidt u over vijf jaar nog steeds uw koeien? (toekomst) 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Ja zeker 73,8% 77,7% 74,8% 75,7% 
Ik twijfel 16,3% 13,3% 14,4% 14,6% 
Nee 5,4% 4,3% 1,9% 4,0% 
Ik ben over vijf jaar gestopt     4,2% 1,2% 
Weet niet/ geen antwoord 4,4% 4,6% 4,7% 4,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
In de overige  tabellen in deze rapportage zijn ‘Nee’, ‘Ik twijfel’ en ‘Ik ben over 5 jaar gestopt’ samengevoegd 
omdat er anders te weinig waarnemingen zijn. 
 
1.2 Type melkstal 
  




 Noord Oost West Zuid Totaal 
Visgraat-melkstal 67,0% 63,5% 60,8% 70,6% 65,2% 
Carroussel-melkstal 2,8% ,9% 3,3% 2,4% 2,1% 
Side-by-side melkstal 10,6% 8,4% 9,4% 6,4% 8,9% 
Melkrobot 9,2% 15,8% 3,6% 8,6% 10,3% 
Open tandemstal 5,7% 7,3% 10,7% 8,1% 7,6% 
Rapid-exit-melkstal 2,8% ,9% ,8% 1,2% 1,5% 
Grupstal-bindstal-tandemsta-
oud-hollandsestal 
1,6% 1,1% 5,1% 2,2% 2,2% 
Swing-over-melkstal     1,3%   ,2% 
Overige ,4% 2,1% 5,1% ,5% 1,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Visgraat-melkstal 54,3% 80,5% 69,3% 50,4% 65,2% 
Carroussel-melkstal     1,2% 6,4% 2,1% 
Side-by-side melkstal 6,6% 6,6% 7,7% 13,6% 8,9% 
Melkrobot   4,7% 11,4% 19,5% 10,3% 
Open tandemstal 18,9% 1,8% 10,4% 4,8% 7,6% 




5,4% 5,6%     2,2% 
Swing-over-melkstal   ,9%     ,2% 
Overige 14,8%       1,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Beweid nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer over 5 jaar, 
twijfelt of stopt Totaal 
Visgraat-melkstal 63,7% 66,2% 64,2% 
Carroussel-melkstal 2,3% 1,9% 2,2% 
Side-by-side melkstal 9,4% 8,5% 9,3% 
Melkrobot 10,0% 13,8% 10,8% 
Open tandemstal 8,3% 5,0% 7,6% 
Rapid-exit-melkstal 1,7% ,8% 1,5% 
Grupstal-bindstal-tandemsta-oud-
hollandsestal 
2,8% ,5% 2,3% 
Swing-over-melkstal ,3%   ,3% 
*Overige, namelijk... 1,4% 3,3% 1,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Type melkstal 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Visgraat-melkstal 66,2% 63,3% 66,7% 65,2% 
Carroussel-melkstal 3,2% 1,2% 2,4% 2,1% 
Side-by-side melkstal 12,7% 8,2% 5,7% 8,9% 
Melkrobot 9,0% 11,3% 10,4% 10,3% 
Open tandemstal 2,9% 9,6% 10,0% 7,6% 
Rapid-exit-melkstal 2,8% 1,5%   1,5% 
Grupstal-bindstal-tandemsta-
oud-hollandsestal 
,8% 3,1% 2,5% 2,2% 
Swing-over-melkstal ,8%     ,2% 
*Overige, namelijk... 1,6% 1,9% 2,3% 1,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
In de tabellen in deze rapportage zijn alleen de visgraat-melkstal, de side-by-side stal en de melkrobot apart 






 Noord Oost West Zuid Totaal 
35 tot 45 jaar 34,9% 32,4% 26,6% 24,5% 30,6% 
45 tot 55 jaar 37,6% 37,5% 41,4% 47,3% 40,0% 
55 jaar en ouder 27,4% 30,1% 32,0% 28,2% 29,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Leeftijd ondernemer 
 30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 70 tot 100 koeien 100 koeien of meer Totaal 
35 tot 45 jaar 16,9% 25,5% 35,0% 38,3% 30,6% 
45 tot 55 jaar 39,8% 45,2% 39,4% 35,8% 40,0% 
55 jaar en ouder 43,4% 29,3% 25,5% 25,9% 29,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Leeftijd ondernemer 
 Visgraat-melkstal Side-by-side melkstal Melkrobot *Overige, namelijk... Totaal 
35 tot 45 jaar 31,2% 44,1% 26,9% 23,7% 30,8% 
45 tot 55 jaar 39,0% 37,0% 43,9% 44,3% 40,1% 
55 jaar en ouder 29,8% 18,8% 29,2% 32,0% 29,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Leeftijd ondernemer 
 Beweid nog steeds over 5 jaar Beweidt niet meer over 5 jaar, twijfelt of stopt Totaal 
35 tot 45 jaar 29,8% 33,6% 30,6% 
45 tot 55 jaar 41,1% 35,8% 40,0% 
55 jaar en ouder 29,0% 30,6% 29,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
2. Beweidbare koeien per hectare huiskavel 
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Beweidbare koeien per hectare huiskavel 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
tot 1 melkkoe per ha 35,9% 13,2% 21,6% 9,2% 20,4% 
1 tot 2 melkkoeien per ha 43,8% 27,4% 53,7% 11,1% 34,1% 
2 tot 5 melkkoeien per ha 14,6% 37,9% 18,3% 46,7% 29,2% 
meer dan 5 melkkoeien per ha 5,7% 21,5% 6,3% 33,0% 16,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidbare koeien per hectare huiskavel 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
tot 1 melkkoe per ha 31,2% 22,5% 21,6% 10,6% 20,4% 
1 tot 2 melkkoeien per ha 29,4% 37,5% 35,9% 31,7% 34,1% 
2 tot 5 melkkoeien per ha 31,3% 26,4% 28,0% 32,0% 29,2% 
meer dan 5 melkkoeien per ha 8,1% 13,6% 14,5% 25,7% 16,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
tot 1 melkkoe per ha 23,8% 14,2% 9,4% 19,8% 20,9% 
1 tot 2 Melkkoeien per ha 36,5% 27,1% 15,9% 41,6% 34,3% 
2 tot 5 melkkoeien per ha 26,0% 28,2% 49,0% 27,4% 28,8% 
meer dan 5 melkkoeien per ha 13,7% 30,5% 25,6% 11,2% 16,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidbare koeien per hectare huiskavel 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
tot 1 melkkoe per ha 22,8% 12,6% 20,6% 
1 tot 2 Melkkoeien per ha 35,1% 29,2% 33,9% 
2 tot 5 melkkoeien per ha 28,8% 30,7% 29,2% 
meer dan 5 melkkoeien per ha 13,3% 27,6% 16,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidbare koeien per hectare huiskavel 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
tot 1 melkkoe per ha 17,9% 21,7% 21,3% 20,4% 
1 tot 2 melkkoeien per ha 33,7% 35,7% 32,3% 34,1% 
2 tot 5 melkkoeien per ha 31,6% 26,6% 30,4% 29,2% 
meer dan 5 melkkoeien per ha 16,8% 15,9% 16,0% 16,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3. Wanneer worden de koeien beweidt? 
 
Wanneer beweidt u uw koeien? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dag en nacht 38,5% 20,0% 55,7% 18,6% 31,7% 
Alleen overdag 57,4% 78,6% 42,4% 75,7% 65,2% 
Anders, namelijk 4,1% 1,5% 1,9% 5,7% 3,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wanneer beweidt u uw koeien? 
 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dag en nacht 49,4% 38,7% 24,6% 23,0% 31,7% 
Alleen overdag 48,0% 60,6% 72,1% 71,7% 65,2% 
Anders, namelijk 2,6% ,7% 3,3% 5,2% 3,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dag en nacht 32,4% 27,9% 9,8% 46,6% 31,9% 
Alleen overdag 65,4% 67,5% 90,2% 46,4% 65,2% 
Anders, namelijk 2,2% 4,6%   6,9% 2,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wanneer beweidt u uw koeien? 
 
Beweidt nog steeds over 
5 jaar 
Beweidt niet meer over 5 
jaar, twijfelt of stopt Totaal 
Dag en nacht 35,4% 21,2% 32,4% 
Alleen overdag 61,5% 75,4% 64,4% 
Anders, namelijk 3,1% 3,4% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wanneer beweidt u uw koeien? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dag en nacht 28,7% 27,7% 40,4% 31,7% 
Alleen overdag 65,5% 69,7% 58,8% 65,2% 
Anders, namelijk 5,8% 2,6% ,8% 3,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 25 procent dag en nacht/75 procent overdag 1 
4 maanden dag en nacht/7 maanden overdag 1 
alleen 's nachts 1 
alleen 's nachts 2 
beide overdag en 's nachts en ook overdag 1 
een dagdeel, of een dag of een nacht 1 
is het te heet dan alleen 's nachts 1 
voor- en najaar alleen overdag, middenin dag en nacht 1 
wisselend 4 








Wat is uw beweidingssysteem? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Standweiden 28,2% 39,2% 30,3% 37,4% 34,2% 
Omweiden 58,5% 53,3% 51,3% 54,7% 54,6% 
Stripgrazen 10,8% 9,9% 20,8% 7,7% 11,9% 
Anders, namelijk 5,2% ,7% 3,6% 1,3% 2,6% 
Totaal 102,7% 103,1% 105,9% 101,1% 103,2% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 – AgriDirect 
 *Meerder antwoorden mogelijk 
 
Wat is uw beweidingssysteem? 
 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Standweiden 25,5% 35,3% 34,1% 38,2% 34,2% 
Omweiden 58,7% 54,4% 53,2% 53,9% 54,6% 
Stripgrazen 19,2% 11,7% 11,5% 8,1% 11,9% 
Anders, namelijk 4,2% 1,7% 3,0% 2,0% 2,6% 
Totaal 107,6% 103,2% 101,8% 102,2% 103,2% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 – AgriDirect 
*Meerdere antwoorden mogelijk 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Standweiden 30,5% 55,8% 50,4% 27,3% 34,3% 
Omweiden 57,6% 34,1% 49,3% 54,1% 54,1% 
Stripgrazen 12,0% 5,8%   22,6% 11,9% 
Anders, namelijk 2,1% 4,4% 2,4% 2,1% 2,3% 
Totaal 102,2% 100,0% 102,0% 106,2% 102,6% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wat is uw beweidingssysteem? 
 
Beweidt nog steeds over 
5 jaar 
Beweidt niet meer over 5 
jaar, twijfelt of stopt Totaal 
Standweiden 36,5% 26,5% 34,5% 
Omweiden 52,7% 61,7% 54,5% 
Stripgrazen 12,2% 9,4% 11,6% 
Anders, namelijk 2,2% 4,7% 2,7% 
Totaal 103,6% 102,2% 103,3% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wat is uw beweidingssysteem? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Standweiden 37,3% 33,0% 32,5% 34,2% 
Omweiden 50,1% 56,6% 56,4% 54,6% 
Stripgrazen 12,1% 12,0% 11,4% 11,9% 
Anders, namelijk 3,6% 1,8% 2,6% 2,6% 
Totaal 103,2% 103,3% 102,9% 103,2% 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk beperkt weiden 1 
biologisch 1 
gewoon los lopen 1 
pure grazen 1 
rantsoenbeweiden 3 
rantsoenbeweiden (2xper dag een nieuw stuk) 1 
rantsoenweiden 1 
Siësta beweiding 1 
speelweiden 1 
weidegrazen 1  
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5. Aantal uren beweiden 
 
Hoeveel uren per dag heeft u afgelopen jaar uw koeien gemiddeld geweid? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
tot 8 uur 9,8% 31,3% 10,2% 42,5% 23,4% 
8 uur 30,7% 28,9% 21,7% 23,0% 26,9% 
tussen 8-15 uur 30,0% 27,6% 28,7% 26,0% 28,2% 
15 of meer uur 29,4% 12,3% 39,4% 8,5% 21,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoeveel uren per dag heeft u afgelopen jaar uw koeien gemiddeld geweid? 
 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
tot 8 uur 9,2% 20,6% 25,3% 32,3% 23,4% 
8 uur 27,0% 21,0% 27,3% 32,4% 26,9% 
tussen 8-15 uur 20,8% 35,8% 30,2% 22,5% 28,2% 
15 of meer uur 43,0% 22,7% 17,2% 12,9% 21,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 




melkstal Melkrobot Overige Totaal 
tot 8 uur 20,7% 30,3% 46,6% 12,8% 22,9% 
8 uur 24,9% 34,0% 36,9% 28,5% 27,5% 
tussen 8-15 uur 33,1% 22,4% 11,9% 21,0% 28,1% 
15 of meer uur 21,3% 13,4% 4,6% 37,7% 21,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoeveel uren per dag heeft u afgelopen jaar uw koeien gemiddeld geweid? 
 
Beweidt nog steeds over 5 
jaar 
Beweidt niet meer over 5 
jaar, twijfelt of stopt Totaal 
tot 8 uur 21,6% 30,0% 23,3% 
8 uur 26,6% 27,4% 26,8% 
tussen 8-15 uur 27,2% 31,5% 28,0% 
15 of meer uur 24,6% 11,1% 21,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
  
Hoeveel uren per dag heeft u afgelopen jaar uw koeien gemiddeld geweid? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
tot 8 uur 33,5% 21,7% 14,9% 23,4% 
8 uur 25,0% 28,2% 27,2% 26,9% 
tussen 8-15 uur 21,1% 33,9% 27,7% 28,2% 
15 of meer uur 20,3% 16,1% 30,2% 21,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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6. Beweiden jongvee 
 
Beweidt u ook jongvee? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Ja 70,8% 81,5% 82,9% 74,4% 77,6% 
Nee 29,2% 18,5% 17,1% 25,6% 22,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidt u ook jongvee? 
 
30 tot 50 koeien 50 tot 70 koeien 70 tot 100 koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Ja 88,3% 73,3% 79,5% 73,2% 77,6% 
Nee 11,7% 26,7% 20,5% 26,8% 22,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 




melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Ja 75,9% 73,2% 82,1% 83,1% 77,4% 
Nee 24,1% 26,8% 17,9% 16,9% 22,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidt u ook jongvee? 
 
Beweidt nog steeds over 5 jaar 
Beweidt niet meer over 5 jaar, 
twijfelt of stopt Totaal 
Ja 77,2% 78,9% 77,6% 
Nee 22,8% 21,1% 22,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Beweidt u ook jongvee? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Ja 80,9% 76,3% 75,8% 77,6% 
Nee 19,1% 23,7% 24,2% 22,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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7. Redenen voor weidegang 
 
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw koeien te weiden? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Hoger financieel rendement 16,0% 13,4% 15,6% 9,0% 13,7% 
Weidegangbonus 3,5% 9,5% 3,9% 14,2% 7,6% 
Vraagt minder arbeid 32,9% 25,4% 22,8% 16,6% 25,4% 
Beter dieren welzijn 62,6% 71,0% 67,2% 70,2% 67,8% 
Imago 13,0% 21,6% 17,2% 25,3% 19,1% 
Coöperatie verlangt dit 2,7% ,7%   1,8% 1,3% 
Ik vind het leuk/plezier 25,3% 24,1% 35,2% 20,1% 25,9% 
Kosten 4,8% 4,3% 2,2% 1,1% 3,5% 
Gemak ,4% 5,4% 1,2% 3,2% 2,8% 
Anders, namelijk 9,0% 5,6% 14,2% 11,8% 9,3% 
Weet niet/geen antwoord 1,3%     1,3% ,6% 
Totaal* 171,4% 181,0% 179,4% 174,6% 176,9% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 – AgriDirect 
*Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw koeien te weiden? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Hoger financieel rendement 7,6% 11,8% 17,1% 15,2% 13,7% 
Weidegangbonus 3,1% 7,4% 5,7% 12,6% 7,6% 
Vraagt minder arbeid 37,2% 25,5% 21,5% 23,0% 25,4% 
Beter dieren welzijn 73,0% 73,5% 66,8% 60,3% 67,8% 
Imago 13,4% 23,4% 14,9% 23,1% 19,1% 
Coöperatie verlangt dit 2,0%   1,9% 1,4% 1,3% 
Ik vind het leuk/plezier 28,6% 27,4% 23,9% 25,1% 25,9% 
Kosten 2,8% 1,5% 6,5% 2,2% 3,5% 
Gemak 2,1% 5,2% 2,9% ,8% 2,8% 
Anders, namelijk 10,1% 12,1% 5,0% 11,2% 9,3% 
Weet niet/geen antwoord     1,9%   ,6% 
Totaal* 179,9% 187,9% 168,1% 174,9% 176,9% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 – AgriDirect 
*Meerdere antwoorden mogelijk 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Hoger financieel 
rendement 
14,8% 21,8% 12,2% 9,0% 14,3% 
Weidegangbonus 6,8% 11,6% 11,4% 6,2% 7,6% 
Vraagt minder arbeid 27,1% 23,2% 6,7% 32,6% 25,5% 
Beter dieren welzijn 69,1% 65,9% 73,7% 56,0% 67,2% 
Imago 15,7% 23,7% 38,1% 14,3% 18,5% 
Coöperatie verlangt dit 1,0% 1,0% 6,1%   1,4% 
Ik vind het leuk/plezier 26,9% 37,6% 21,4% 18,1% 25,9% 
Kosten 2,8%   8,5% 3,1% 3,2% 
Gemak 2,9%   4,6% 3,2% 2,9% 
Anders, namelijk 9,0% 4,8% 7,7% 15,2% 9,4% 
Weet niet/geen antwoord 1,0%       ,6% 
Totaal 177,0% 189,5% 190,6% 157,7% 176,5% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw koeien te weiden? 
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 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Hoger financieel rendement 15,2% 8,0% 13,7% 
Weidegangbonus 6,6% 9,8% 7,2% 
Vraagt minder arbeid 26,1% 20,1% 24,9% 
Beter dieren welzijn 70,2% 59,0% 67,9% 
Imago 20,1% 17,3% 19,5% 
Coöperatie verlangt dit ,9% 3,0% 1,4% 
Ik vind het leuk/plezier 29,0% 18,8% 26,9% 
Kosten 4,1% 1,9% 3,6% 
Gemak 3,1% 2,2% 2,9% 
Anders, namelijk 7,8% 15,9% 9,5% 
Weet niet/geen antwoord   1,2% ,2% 
Totaal 183,0% 157,2% 177,7% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw koeien te weiden? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Hoger financieel rendement 14,9% 15,8% 9,8% 13,7% 
Weidegangbonus 8,5% 8,9% 4,8% 7,6% 
Vraagt minder arbeid 28,4% 25,3% 22,4% 25,4% 
Beter dieren welzijn 64,8% 64,8% 75,0% 67,8% 
Imago 15,2% 19,2% 22,9% 19,1% 
Coöperatie verlangt dit ,3% 2,1% 1,3% 1,3% 
Ik vind het leuk/plezier 22,3% 28,0% 26,6% 25,9% 
Kosten 2,7% 3,8% 3,8% 3,5% 
Gemak 3,8% 2,4% 2,4% 2,8% 
Anders, namelijk 8,1% 11,9% 7,0% 9,3% 
Weet niet/geen antwoord 1,2%   ,8% ,6% 
Totaal 170,2% 182,1% 176,9% 176,9% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk altijd zo gedaan 2 
beter voor het land 1 
beter voor het land/gras 1 
betere kwaliteit van de melk 1 




de stal is verouderd 1 
eiwit opname 1 
gaat volgend jaar stoppen met beweiden 1 
geen geschikte stal om zomers binnen te houden 1 
genoeg weiland 1 
gewoonte 1 
gezondheid 1 
gezondheid van de boer 1 
goede melk 1 
in combinatie met een Zuid-Hollandse stal is dat makkelijk 1 
Kan van alles zijn 1 
kavel is te lang om thuis te melken 1 
kostprijs 1 
kwaliteit melk is beter 1 
maatschappelijke acceptatie 1 
mest 1 
mest uit de put 1 
mest weg en voeropname 1 
mestafzetting 1 
minder mengvoergebruik 1 
minder mest 2 
overbezetting in de stal 1 
stal is niet optimaal 1 
Stal type en weidegebied 1 
te kleine stal 1 
vanwege de hogere melkprijs 1 
veiligheid  voor de omgeving   en draagkracht 1 
verkaveling 1 
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Hoe frequent stuurt u op de keuze van het beweidingssysteem 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 14,8% 18,9% 20,3% 14,9% 17,3% 
Wekelijks 14,6% 11,8% 13,0% 13,6% 13,1% 
Maandelijks 5,7% 2,6% 3,5% 3,4% 3,7% 
Per seizoen 10,0% 9,5% 13,5% 7,6% 10,1% 
Jaarlijks 22,9% 21,2% 14,2% 9,2% 18,2% 
Een keer in de paar jaar 9,4% 6,8% 12,1% 14,5% 9,9% 
Nooit 22,6% 25,7% 21,1% 35,4% 25,7% 
Anders, namelijk   1,1% 1,6% ,5% ,8% 
Weet niet/geen antwoord   2,6% ,8% ,9% 1,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de keuze van het beweidingssysteem 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 14,5% 18,7% 21,0% 13,2% 17,3% 
Wekelijks 16,0% 18,3% 8,9% 11,3% 13,1% 
Maandelijks 1,5% 6,3% 1,4% 5,3% 3,7% 
Per seizoen 9,0% 9,9% 8,6% 12,6% 10,1% 
Jaarlijks 15,1% 9,9% 17,9% 28,5% 18,2% 
Een keer in de paar jaar 5,5% 12,4% 8,4% 11,9% 9,9% 
Nooit 31,8% 23,0% 32,4% 16,7% 25,7% 
Anders, namelijk 2,5% 1,5%     ,8% 
Weet niet/geen antwoord 4,1%   1,4% ,6% 1,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 18,7% 6,3% 20,0% 18,1% 17,6% 
Wekelijks 16,1% 11,2% 2,2% 11,0% 13,4% 
Maandelijks 3,7% 7,0% 3,8% 3,2% 3,9% 
Per seizoen 8,8% 16,1% 7,2% 15,1% 10,2% 
Jaarlijks 13,5% 27,8% 32,2% 16,3% 17,1% 
Een keer in de paar jaar 9,8% 4,4% 14,7% 11,8% 10,1% 
Nooit 27,1% 27,2% 19,8% 20,4% 25,3% 
Anders, namelijk 1,3%       ,8% 
Weet niet/geen antwoord 1,0%     4,1% 1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent stuurt u op de keuze van het beweidingssysteem 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 19,2% 10,5% 17,4% 
Wekelijks 14,2% 9,3% 13,2% 
Maandelijks 4,9%   3,9% 
Per seizoen 9,6% 8,6% 9,4% 
Jaarlijks 16,6% 27,1% 18,8% 
Een keer in de paar jaar 8,9% 14,9% 10,2% 
Nooit 24,7% 29,1% 25,6% 
Anders, namelijk ,4% ,4% ,4% 
Weet niet/geen antwoord 1,3%   1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de keuze van het beweidingssysteem 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 19,7% 16,2% 16,3% 17,3% 
Wekelijks 7,8% 16,6% 13,8% 13,1% 
Maandelijks 5,4% 2,5% 3,7% 3,7% 
Per seizoen 11,3% 8,5% 10,9% 10,1% 
Jaarlijks 26,2% 10,3% 20,5% 18,2% 
Een keer in de paar jaar 5,9% 13,5% 9,1% 9,9% 
Nooit 23,6% 28,4% 24,1% 25,7% 
Anders, namelijk   1,7% ,3% ,8% 
Weet niet/geen antwoord   2,1% 1,3% 1,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 2 keer per jaar 1 
2x per jaar 1 
om de 4 dagen 1 
paar keer per jaar 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
8.2 Keuze te beweiden percelen 
 
Hoe frequent stuurt u op de keuze te beweiden percelen 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 25,1% 21,7% 32,5% 20,7% 24,6% 
Wekelijks 44,1% 43,3% 37,6% 42,5% 42,3% 
Maandelijks 10,0% 12,3% 11,4% 11,3% 11,3% 
Per seizoen 3,8% 2,8% 3,9% 2,4% 3,2% 
Jaarlijks 7,0% 4,7% 5,2% 5,4% 5,5% 
Een keer in de paar jaar 2,8% 2,6% ,8% 5,3% 2,8% 
Nooit 2,2% 4,8% 2,7% 4,4% 3,6% 
Anders, namelijk 5,1% 7,7% 4,3% 6,7% 6,2% 
Weet niet/geen antwoord     1,6% 1,0% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent stuurt u op de keuze te beweiden percelen 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 28,8% 28,1% 23,7% 19,7% 24,6% 
Wekelijks 40,0% 44,0% 37,7% 47,4% 42,3% 
Maandelijks 10,5% 7,8% 15,6% 10,2% 11,3% 
Per seizoen 1,5% 6,3% 2,6% 1,9% 3,2% 
Jaarlijks 1,1% 5,7% 6,2% 7,2% 5,5% 
Een keer in de paar jaar 5,5% 1,5% 1,5% 4,0% 2,8% 
Nooit 1,1% 3,0% 2,8% 6,6% 3,6% 
Anders, namelijk 9,5% 2,9% 9,9% 3,0% 6,2% 
Weet niet/geen antwoord 2,0% ,7%     ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 26,8% 9,9% 21,8% 24,0% 24,3% 
Wekelijks 46,6% 44,6% 29,5% 33,7% 42,6% 
Maandelijks 10,0% 13,4% 15,9% 11,8% 11,2% 
Per seizoen 3,5%     6,9% 3,4% 
Jaarlijks 3,1% 16,8% 11,4% 5,6% 5,6% 
Een keer in de paar jaar 2,0% 2,7%   6,6% 2,6% 
Nooit 1,7% 5,2% 13,0% 4,2% 3,6% 
Anders, namelijk 5,7% 7,2% 8,4% 5,9% 6,1% 
Weet niet/geen antwoord ,5%     1,2% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de keuze te beweiden percelen 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 23,2% 26,7% 23,9% 
Wekelijks 46,5% 24,4% 41,9% 
Maandelijks 11,5% 11,1% 11,4% 
Per seizoen 4,0% 1,0% 3,4% 
Jaarlijks 4,0% 12,6% 5,8% 
Een keer in de paar jaar 1,5% 8,2% 2,9% 
Nooit 3,6% 3,8% 3,7% 
Anders, namelijk 5,0% 12,2% 6,5% 
Weet niet/geen antwoord ,7%   ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent stuurt u op de keuze te beweiden percelen 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 24,8% 26,8% 21,3% 24,6% 
Wekelijks 43,1% 42,9% 40,7% 42,3% 
Maandelijks 9,5% 10,1% 14,9% 11,3% 
Per seizoen 5,0% 2,6% 2,1% 3,2% 
Jaarlijks 5,9% 3,5% 7,9% 5,5% 
Een keer in de paar jaar 4,6% 1,6% 2,4% 2,8% 
Nooit 2,6% 3,9% 4,2% 3,6% 
Anders, namelijk 4,3% 8,2% 5,4% 6,2% 
Weet niet/geen antwoord   ,4% 1,2% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 1 x per 4 a 5 dagen 1 
1 x per 4 dagen 1 
10 dagen 1 
14 dagen 1 
1x in de 2 weken 1 
2 dagen 2 
2 weken 1 
3 dagen 1 
4 dagen 3 
4 Dagen 1 
om de 2 dagen 1 
om de 2 weken 2 
om de 2-3 dagen 1 
om de 3 weken 1 
om de 3-4 dagen 1 
om de 4 - 5 dagen 1 
om de 4 dagen 1 
om de 6 weken 1 
om de paar dagen 1 
paar dagen 1 
per 2 weken 1 
weersafhankelijk 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
8.3 Hoeveelheid bijvoeding 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bijvoeding 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 54,5% 72,6% 53,5% 67,7% 63,1% 
Wekelijks 14,2% 11,7% 16,4% 11,4% 13,2% 
Maandelijks 10,3% 6,3% 11,7% 11,6% 9,4% 
Per seizoen 8,1% 1,9% 4,4% 2,1% 4,1% 
Jaarlijks 1,2% 1,7% 3,5% 1,8% 1,9% 
Nooit 8,3% 5,0% 5,2% 2,8% 5,5% 
Anders, namelijk 2,7% ,8% 2,8% 2,7% 2,0% 
Weet niet/geen antwoord ,8%   2,4%   ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bijvoeding 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 55,8% 64,7% 58,2% 71,6% 63,1% 
Wekelijks 9,4% 16,0% 13,8% 12,0% 13,2% 
Maandelijks 7,7% 8,9% 12,7% 6,8% 9,4% 
Per seizoen 7,5% 2,6% 4,9% 2,7% 4,1% 
Jaarlijks 5,7% 2,3% 1,4%   1,9% 
Nooit 9,3% 3,9% 5,9% 4,5% 5,5% 
Anders, namelijk 2,6% ,9% 3,0% 1,7% 2,0% 
Weet niet/geen antwoord 2,0% ,8%   ,6% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 64,7% 70,4% 71,9% 49,4% 63,5% 
Wekelijks 13,3% 15,0% 5,9% 15,9% 13,1% 
Maandelijks 9,3% 6,2% 6,6% 16,7% 9,9% 
Per seizoen 3,9%   6,7% 5,9% 4,1% 
Jaarlijks 1,0% 1,2% 2,2% 3,2% 1,5% 
Nooit 5,7% 7,2% 3,8% 5,3% 5,6% 
Anders, namelijk 1,6%   3,0% 2,6% 1,7% 
Weet niet/geen antwoord ,6%     1,1% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bijvoeding 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 62,9% 64,2% 63,2% 
Wekelijks 13,4% 13,1% 13,4% 
Maandelijks 9,1% 10,8% 9,4% 
Per seizoen 3,9% 5,8% 4,3% 
Jaarlijks 2,3%   1,8% 
Nooit 5,7% 5,5% 5,6% 
Anders, namelijk 1,8% ,4% 1,5% 
Weet niet/geen antwoord ,9%   ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bijvoeding 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 65,7% 65,2% 57,5% 63,1% 
Wekelijks 11,6% 16,0% 11,2% 13,2% 
Maandelijks 11,4% 7,8% 9,5% 9,4% 
Per seizoen 2,2% 2,5% 8,3% 4,1% 
Jaarlijks   2,9% 2,6% 1,9% 
Nooit 5,0% 3,8% 8,5% 5,5% 
Anders, namelijk 3,7% ,9% 1,9% 2,0% 
Weet niet/geen antwoord ,5% ,9% ,5% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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 Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 2 a 3 keer per week 1 
6 weken 2 
af en toe 1 
alleen krachtvoer 1 
elke 3 dagen 1 
half jaar 1 
iedere 6 weken 1 
om de paar dagen 1 
onbeperkt voer 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
8.4 Hoeveelheid bemesting 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bemesting 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 8,4% 3,4% 1,9% 4,1% 4,6% 
Wekelijks 30,3% 21,3% 22,7% 19,0% 23,7% 
Maandelijks 34,9% 38,7% 33,9% 38,7% 36,8% 
Per seizoen 8,5% 11,7% 10,7% 14,4% 11,1% 
Jaarlijks 4,6% 7,3% 7,5% 5,6% 6,3% 
Een keer in de paar jaar   2,8% 2,7% 2,5% 2,0% 
Nooit 2,4% 2,1% 3,1% 1,3% 2,3% 
Anders, namelijk 7,1% 9,0% 14,8% 10,4% 9,8% 
Weet niet/geen antwoord 3,8% 3,7% 2,7% 3,8% 3,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bemesting 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 6,1% 4,5% 5,3% 2,9% 4,6% 
Wekelijks 16,3% 25,1% 26,5% 23,1% 23,7% 
Maandelijks 29,9% 32,6% 34,7% 47,4% 36,8% 
Per seizoen 8,9% 15,4% 10,9% 8,4% 11,1% 
Jaarlijks 13,1% 4,8% 3,5% 7,1% 6,3% 
Een keer in de paar jaar 3,1% 1,4% 2,1% 1,7% 2,0% 
Nooit 4,9% ,9% 1,4% 3,1% 2,3% 
Anders, namelijk 12,2% 10,0% 11,5% 6,3% 9,8% 
Weet niet/geen antwoord 5,6% 5,4% 4,0%   3,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 5,0%   8,6% 1,1% 4,3% 
Wekelijks 26,1% 22,4% 10,3% 26,8% 24,2% 
Maandelijks 34,0% 34,3% 61,8% 31,0% 36,4% 
Per seizoen 12,5% 8,6% 3,0% 11,4% 11,0% 
Jaarlijks 4,7% 8,6% 4,6% 13,7% 6,4% 
Een keer in de paar jaar ,4% 10,8% 4,8% 1,0% 1,9% 
Nooit 2,5% 1,2%   3,5% 2,3% 
Anders, namelijk 12,1% 8,8% 6,8% 5,0% 10,1% 
Weet niet/geen antwoord 2,7% 5,4%   6,4% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bemesting 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 3,8% 6,8% 4,4% 
Wekelijks 26,3% 18,7% 24,7% 
Maandelijks 38,2% 30,7% 36,7% 
Per seizoen 8,2% 15,4% 9,7% 
Jaarlijks 6,5% 7,1% 6,6% 
Een keer in de paar jaar 1,4% 4,4% 2,0% 
Nooit 1,5% 5,8% 2,4% 
Anders, namelijk 10,8% 7,1% 10,1% 
Weet niet/geen antwoord 3,3% 4,0% 3,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op de hoeveelheid bemesting 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 7,1% 3,3% 3,8% 4,6% 
Wekelijks 27,2% 25,3% 17,7% 23,7% 
Maandelijks 37,9% 39,6% 31,7% 36,8% 
Per seizoen 10,4% 7,7% 16,4% 11,1% 
Jaarlijks 6,9% 6,7% 5,1% 6,3% 
Een keer in de paar jaar 2,5% 2,0% 1,3% 2,0% 
Nooit 2,7% 1,8% 2,4% 2,3% 
Anders, namelijk 4,6% 9,9% 15,2% 9,8% 
Weet niet/geen antwoord ,7% 3,6% 6,4% 3,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
  
  




Anders, namelijk 1 keer per 2 maanden 1 
1 x in de 2 weken 1 
1 x per 3 weken 2 
14 dagen 1 
1x per 2 maanden 1 
2 keer 1 
2 keer per jaar 1 
2 weken 2 
2 x per jaar 3 
2 x per seizoen 1 
2x per jaar 1 
2x per seizoen 1 
2x per seizoen 1 
2x per week. 1 
3 keer per jaar 3 
3 x per jaar 2 
3 x per seizoen 1 
3x per jaar 1 
4 keer per jaar 1 
6 weken 4 
6 weken 1 
is beperkt-biologisch 1 
 om de 3 weken 1 
om de 14dagen 1 
om de 3 dagen 1 
om de 3 weken 1 
om de 6 a 7 weken 1 
per 2 weken 2 
per 6 weken 1 
twee wekelijks 1 
weersafhankelijk 3 
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8.5 Maaien van percelen 
 
Hoe frequent stuurt u op het maaien van percelen 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 7,4% 8,5% 3,5% 4,3% 6,5% 
Wekelijks 37,0% 15,7% 33,5% 16,7% 25,2% 
Maandelijks 32,1% 45,1% 34,2% 40,7% 38,6% 
Per seizoen 5,1% 2,0% 5,2% 8,3% 4,6% 
Jaarlijks 2,4% 3,0% 2,0% 1,5% 2,4% 
Een keer in de paar jaar   5,8% 4,0% 4,1% 3,6% 
Nooit   ,7% 2,7% 5,2% 1,7% 
Anders, namelijk 13,4% 15,0% 13,3% 17,0% 14,6% 
Weet niet/geen antwoord 2,5% 4,1% 1,6% 2,2% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op het maaien van percelen 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 8,4% 4,3% 8,9% 4,7% 6,5% 
Wekelijks 20,2% 25,9% 23,2% 29,9% 25,2% 
Maandelijks 31,1% 38,5% 38,1% 43,9% 38,6% 
Per seizoen 11,2% 4,6% 4,5% ,8% 4,6% 
Jaarlijks 3,9% 3,0% 1,4% 2,0% 2,4% 
Een keer in de paar jaar 3,6% 3,9% 4,3% 2,2% 3,6% 
Nooit 3,1% ,7% 2,1% 1,3% 1,7% 
Anders, namelijk 15,5% 14,6% 14,9% 13,9% 14,6% 
Weet niet/geen antwoord 3,1% 4,5% 2,6% 1,3% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 6,3%   11,5% 7,2% 6,4% 
Wekelijks 26,5% 31,0% 8,3% 30,2% 25,6% 
Maandelijks 37,6% 33,3% 57,9% 30,1% 38,1% 
Per seizoen 4,4% 4,9%   9,4% 4,8% 
Jaarlijks 1,7% 11,6%   1,3% 2,3% 
Een keer in de paar jaar 3,4% 2,8% 6,5% 3,6% 3,7% 
Nooit 1,8%   2,4% 2,3% 1,8% 
Anders, namelijk 15,4% 11,0% 13,4% 13,7% 14,5% 
Weet niet/geen antwoord 3,0% 5,4%   2,1% 2,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent stuurt u op het maaien van percelen 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 6,9% 5,7% 6,6% 
Wekelijks 24,8% 26,8% 25,2% 
Maandelijks 39,7% 35,9% 38,9% 
Per seizoen 4,9% 2,8% 4,5% 
Jaarlijks 2,3% 3,3% 2,5% 
Een keer in de paar jaar 2,3% 9,1% 3,7% 
Nooit 1,3% 3,7% 1,8% 
Anders, namelijk 15,5% 9,3% 14,2% 
Weet niet/geen antwoord 2,4% 3,4% 2,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op het maaien van percelen 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 8,2% 4,2% 7,9% 6,5% 
Wekelijks 25,1% 28,4% 20,9% 25,2% 
Maandelijks 48,7% 37,0% 30,4% 38,6% 
Per seizoen 2,3% 4,6% 6,9% 4,6% 
Jaarlijks 2,7% 3,0% 1,2% 2,4% 
Een keer in de paar jaar 4,3% 1,8% 5,2% 3,6% 
Nooit ,7% 1,7% 2,7% 1,7% 
Anders, namelijk 7,3% 16,7% 19,4% 14,6% 
Weet niet/geen antwoord ,7% 2,6% 5,4% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk om de 6 a 8 weken 1 
1 a 2 keer per jaar 1 
1 keer 1 
1 keer per 2 maanden 1 
1 x per 2 maanden 1 
1x in de 2 maanden 2 
1xin de 6 weken 1 
1xper 2 maanden3 1 
2 a 3 weken 1 
2 keer per jaar 1 
2 weken 3 
2x per jaar 2 
2x per seizoen 1 
3 keer 1 
3 keer per jaar 2 
3x per jaar 1 
3x per seizoen 1 
4 keer 1 
4 keer per jaar 1 
4 x 1 
4 x per jaar 1 
4x per jaar 1 
5 keer per jaar 1 
6 weken 6 
6 weken 1 
afgestemd op gevoel en weer. 1 
afhankelijk vh weer 1 
afhankelijk vh weer en afhankelijk van omstandigheden 1 
elke 14 dgn 1 
elke 2 weken 1 
elke 6 weken 1 
iedere 6 weken 1 
meerdere malen per jaar 1 
net hoe het uitkomt 1 
om de 2 maanden 1 
om de 3 dagen 1 
om de 3 weken 1 
om de 6 weken 2 
om de 6 wk 1 
per 2 weken 2 
tweewekelijks 1 
weersafhankelijk 10 








Hoe frequent stuurt u op koppelgrootte 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 13,7% 10,3% 12,4% 4,4% 10,6% 
Wekelijks 5,3% 1,1% 6,8% 5,8% 4,2% 
Maandelijks 1,7% 1,9% ,8% 1,6% 1,6% 
Per seizoen 7,9% 1,5% 9,6% 13,1% 6,9% 
Jaarlijks 14,4% 13,6% 12,8% 7,0% 12,5% 
Een keer in de paar jaar 3,1% 4,5% 3,5% 5,4% 4,1% 
Nooit 53,2% 61,2% 51,0% 57,0% 56,3% 
Anders, namelijk   3,2%   1,1% 1,3% 
Weet niet/geen antwoord ,8% 2,8% 3,1% 4,5% 2,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op koppelgrootte 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 5,3% 7,7% 13,5% 13,1% 10,6% 
Wekelijks 2,8% 11,3%   2,9% 4,2% 
Maandelijks 2,2% 1,5% 1,2% 1,9% 1,6% 
Per seizoen 3,7% 3,8% 8,4% 10,0% 6,9% 
Jaarlijks 7,8% 14,5% 10,9% 15,2% 12,5% 
Een keer in de paar jaar 5,7% 2,2% 2,1% 7,3% 4,1% 
Nooit 71,0% 51,6% 61,0% 46,5% 56,3% 
Anders, namelijk   1,5% 1,4% 1,9% 1,3% 
Weet niet/geen antwoord 1,5% 6,0% 1,4% 1,3% 2,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 13,0% 4,4% 12,1% 5,1% 10,9% 
Wekelijks 5,7%   2,2% 2,1% 4,3% 
Maandelijks 1,6%     4,1% 1,7% 
Per seizoen 7,4% 6,5% 4,2% 6,8% 6,9% 
Jaarlijks 11,2% 28,2% 10,8% 11,6% 12,7% 
Een keer in de paar jaar 3,1% 8,1% 3,8% 7,5% 4,3% 
Nooit 53,8% 41,4% 64,9% 61,7% 55,1% 
Anders, namelijk ,9% 8,8%     1,4% 
Weet niet/geen antwoord 3,3% 2,6% 2,0% 1,0% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent stuurt u op koppelgrootte 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 12,7% 3,8% 10,9% 
Wekelijks 4,2% 4,9% 4,4% 
Maandelijks 2,0% ,4% 1,7% 
Per seizoen 7,1% 6,4% 7,0% 
Jaarlijks 11,7% 17,3% 12,9% 
Een keer in de paar jaar 3,2% 8,2% 4,3% 
Nooit 54,6% 57,9% 55,3% 
Anders, namelijk 1,2%   1,0% 
Weet niet/geen antwoord 3,2% 1,0% 2,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent stuurt u op koppelgrootte 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 15,3% 6,0% 12,0% 10,6% 
Wekelijks 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 
Maandelijks   1,6% 3,1% 1,6% 
Per seizoen 6,6% 7,1% 6,9% 6,9% 
Jaarlijks 13,1% 9,8% 15,5% 12,5% 
Een keer in de paar jaar 2,8% 6,8% 1,6% 4,1% 
Nooit 54,3% 61,8% 50,9% 56,3% 
Anders, namelijk ,9% 1,5% 1,5% 1,3% 
Weet niet/geen antwoord 2,5% 2,1% 3,5% 2,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 3x per jaar 1 
is wisselend 1 
ligt aan de droogstand van de koeien 1 
meerdere malen per jaar 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
8.7 Andere aspecten 
 
 Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Ja, namelijk... 3,9% 2,9% 8,1% 3,4% 4,3% 
Nee 89,0% 83,1% 78,5% 91,4% 85,3% 
Het weer 7,1% 12,0% 10,3% 5,2% 9,1% 
Draagkracht van het perceel   1,3% 3,1%   1,1% 
Weet niet/ geen antwoord   ,7%     ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Ja, namelijk... 2,6% 2,7% 4,6% 6,4% 4,3% 
Nee 90,4% 86,1% 85,5% 81,1% 85,3% 
Het weer 5,4% 10,4% 7,7% 11,9% 9,1% 
Draagkracht van het perceel   ,9% 2,1% ,6% 1,1% 
Weet niet/ geen antwoord 1,5%       ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Ja, namelijk... 4,5% 4,3% 5,9% 2,1% 4,3% 
Nee 85,8% 78,4% 74,0% 91,6% 84,8% 
Het weer 9,3% 12,8% 15,5% 4,7% 9,5% 
Draagkracht van het 
perceel 
,4% 4,5% 4,6%   1,1% 
Weet niet/ geen antwoord       1,6% ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
 Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Ja, namelijk... 5,0% 2,6% 4,5% 
Nee 84,7% 84,2% 84,6% 
Het weer 8,8% 12,0% 9,5% 
Draagkracht van het perceel 1,4%   1,1% 
Weet niet/ geen antwoord   1,2% ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Ja, namelijk... 6,2% 4,4% 2,2% 4,3% 
Nee 77,0% 91,9% 84,9% 85,3% 
Het weer 15,4% 3,7% 10,1% 9,1% 
Draagkracht van het perceel ,7%   2,9% 1,1% 
Weet niet/ geen antwoord ,8%     ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Anders, namelijk.. 
Ja, namelijk... aan het einde vh beweiden dan bloter gebruiken 1 
afsluitingen van de wegen, ivm drukte 1 
afstand naar percelen 1 
afstand perceel is belangrijk 1 
als de nacht valt komen de koeien binnen 1 





het afkalfpatroon 1 
hoeveelheid gras 1 
leidingen in het land lopen 1 
maatschappelijk draagvlak, mensen kunnen komen kijken. 1 
melksysteem met een robot  ben je beperkter in beweiden 1 
prijs van het melk 1 
vermindering van de mest leidt tot minder koeien in de wei 1 
voorstander van omweiden 1 
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Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 





Ja, namelijk... 30,8% 17,4% 15,6% 8,3% 5,0%     22,8% 100,0% 
Het weer 72,7% 6,8% 2,6%   4,2% 4,2% 7,0% 2,5% 100,0% 
Draagkracht van het perceel 100,0%               100,0% 
Totaal 62,3% 9,5% 6,2% 2,4% 4,1% 2,6% 4,4% 8,4% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk alleen bij extreem warm weer 1 
het hele jaar door 1 
weersafhankelijk 2 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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9. Hoe vaak wordt rekening gehouden met de volgende aspecten. 
 
9.1 Het weer 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het weer in de komende dagen (betreffende weidegang)  
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 78,6% 76,4% 85,3% 81,2% 79,6% 
Wekelijks 11,6% 10,7% 5,6% 10,5% 9,9% 
Maandelijks   2,4% ,8% ,5% 1,1% 
Per seizoen 2,1% ,7% 1,2% ,5% 1,1% 
Nooit 4,9% 7,1% 6,2% 7,4% 6,4% 
Anders, namelijk 2,5% 1,5% ,8%   1,4% 
Weet niet/geen antwoord ,4% 1,3%     ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het weer in de komende dagen (betreffende weidegang)  
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 64,2% 84,8% 82,5% 80,0% 79,6% 
Wekelijks 14,5% 8,3% 8,5% 10,6% 9,9% 
Maandelijks 1,5% 1,5% 1,4%   1,1% 
Per seizoen 3,3% ,9%   1,4% 1,1% 
Nooit 12,7% 3,8% 5,0% 6,9% 6,4% 
Anders, namelijk 3,1% ,8% 1,2% 1,1% 1,4% 
Weet niet/geen antwoord ,6%   1,4%   ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 82,8% 79,0% 71,1% 74,4% 80,0% 
Wekelijks 9,9% 8,6% 8,4% 8,2% 9,4% 
Maandelijks 1,5%     1,1% 1,1% 
Per seizoen ,7% 2,8%   2,5% 1,1% 
Nooit 4,1% 9,6% 12,9% 11,2% 6,6% 
Anders, namelijk ,9%   3,0% 2,6% 1,3% 
Weet niet/geen antwoord     4,6%   ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het weer in de komende dagen (betreffende weidegang)  
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 80,5% 75,2% 79,4% 
Wekelijks 9,1% 13,6% 10,0% 
Maandelijks 1,3% ,4% 1,1% 
Per seizoen 1,0% 1,7% 1,2% 
Nooit 5,9% 7,4% 6,2% 
Anders, namelijk 1,5% 1,2% 1,4% 
Weet niet/geen antwoord ,6% ,5% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Hoe frequent houdt u rekening met het weer in de komende dagen (betreffende weidegang)  
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 80,7% 78,6% 79,8% 79,6% 
Wekelijks 6,6% 12,8% 9,4% 9,9% 
Maandelijks 2,7%   ,8% 1,1% 
Per seizoen 1,2% 1,6% ,3% 1,1% 
Nooit 5,4% 4,9% 9,3% 6,4% 
Anders, namelijk 1,8% 2,0%   1,4% 
Weet niet/geen antwoord 1,5%   ,3% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 3 keer per week 1 
alleen in het najaar 1 
dagelijks; alleen met extreem weer vaker kijken per dag 1 
paar dagen 1 
weersafhankelijk 2 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
9.2 Het gedrag van de koeien 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het gedrag van de koeien (betreffende weidegang) 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 67,4% 81,4% 80,2% 74,1% 76,1% 
Wekelijks 5,8% 4,7% 1,6% 1,0% 3,7% 
Maandelijks ,4% ,8% ,8%   ,5% 
Een keer in de paar jaar   1,1%     ,4% 
Nooit 21,6% 12,0% 17,4% 22,5% 17,5% 
Anders, namelijk 3,5%     1,0% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord 1,4%     1,3% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het gedrag van de koeien (betreffende weidegang) 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 76,4% 69,4% 83,0% 74,2% 76,1% 
Wekelijks 2,8% 4,7% 1,4% 6,1% 3,7% 
Maandelijks 1,6%     1,1% ,5% 
Een keer in de paar jaar   1,5%     ,4% 
Nooit 19,2% 23,0% 12,5% 17,1% 17,5% 
Anders, namelijk   1,5% 2,3%   1,1% 
Weet niet/geen antwoord     ,7% 1,4% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 80,0% 68,3% 72,9% 68,1% 76,4% 
Wekelijks 2,3% 14,4% 6,7% 1,0% 3,6% 
Maandelijks ,2%   3,0% 1,1% ,6% 
Een keer in de paar jaar ,6%       ,4% 
Nooit 15,1% 17,3% 17,4% 25,8% 17,2% 
Anders, namelijk 1,2%     2,5% 1,2% 
Weet niet/geen antwoord ,6%     1,6% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het gedrag van de koeien (betreffende weidegang) 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 77,6% 68,0% 75,6% 
Wekelijks 3,8% 3,4% 3,7% 
Maandelijks ,7%   ,6% 
Een keer in de paar jaar ,5%   ,4% 
Nooit 16,1% 24,9% 17,9% 
Anders, namelijk 1,0% 1,9% 1,2% 
Weet niet/geen antwoord ,3% 1,9% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met het gedrag van de koeien (betreffende weidegang) 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 73,5% 77,3% 77,1% 76,1% 
Wekelijks 5,1% 3,9% 2,2% 3,7% 
Maandelijks   ,7% ,9% ,5% 
Een keer in de paar jaar     1,3% ,4% 
Nooit 20,8% 16,1% 16,1% 17,5% 
Anders, namelijk ,6% 1,5% 1,3% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord   ,6% 1,3% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk in het voor-en naseizoen 1 
nooit en altijd 1 
om de 2 a 3 dagen 1 
wordt aangepast met de voeding 1 
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9.3 De melkproductie 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de melkproductie (betreffende weidegang) 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 60,9% 75,8% 75,6% 64,5% 69,7% 
Wekelijks 13,8% 6,6% 9,2% 13,4% 10,3% 
Maandelijks 6,0% 2,6% 4,0% 4,8% 4,2% 
Per seizoen ,4%     1,8% ,4% 
Jaarlijks     ,8%   ,2% 
Nooit 15,5% 10,2% 4,0% 9,1% 10,3% 
Anders, namelijk 3,4% 3,7% 6,4% 6,0% 4,5% 
Weet niet/geen antwoord   1,1%   ,5% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de melkproductie (betreffende weidegang) 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 59,4% 71,9% 74,6% 67,7% 69,7% 
Wekelijks 13,6% 8,7% 8,7% 12,0% 10,3% 
Maandelijks 6,8% 4,5% 3,0% 3,7% 4,2% 
Per seizoen 1,2%   ,7%   ,4% 
Jaarlijks 1,0%       ,2% 
Nooit 9,7% 9,9% 9,7% 11,6% 10,3% 
Anders, namelijk 7,8% 3,6% 3,3% 5,1% 4,5% 
Weet niet/geen antwoord ,5% 1,5%     ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 73,7% 48,9% 85,1% 58,5% 70,3% 
Wekelijks 9,4% 16,8% 5,2% 13,2% 10,2% 
Maandelijks 2,9% 7,4% 3,0% 8,3% 4,1% 
Per seizoen ,5%     ,7% ,4% 
Jaarlijks       1,1% ,2% 
Nooit 8,5% 14,8% 6,7% 14,6% 9,8% 
Anders, namelijk 4,4% 12,1%   3,1% 4,4% 
Weet niet/geen antwoord ,6%     ,6% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent houdt u rekening met de melkproductie (betreffende weidegang) 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 70,7% 60,3% 68,6% 
Wekelijks 10,3% 12,2% 10,7% 
Maandelijks 4,5% 3,8% 4,4% 
Per seizoen ,3% ,9% ,4% 
Jaarlijks ,2%   ,2% 
Nooit 9,2% 15,7% 10,5% 
Anders, namelijk 4,6% 5,2% 4,8% 
Weet niet/geen antwoord ,1% 1,9% ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de melkproductie (betreffende weidegang) 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 75,9% 66,8% 67,1% 69,7% 
Wekelijks 8,4% 13,8% 7,6% 10,3% 
Maandelijks 3,3% 6,9% 1,4% 4,2% 
Per seizoen     1,4% ,4% 
Jaarlijks     ,5% ,2% 
Nooit 11,1% 7,5% 13,2% 10,3% 
Anders, namelijk 1,2% 3,9% 8,9% 4,5% 
Weet niet/geen antwoord ,3% 1,0%   ,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 1 x 3 dagen 1 
1 x per 3 dagen 4 
1x in de 3 dagen 1 
1x in de 6 weken 1 
2 dagen 1 
3 dagen 12 
elke 2 dgn 1 
per 3 dagen 1 
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9.4 De vertrapping van de percelen 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de vertrapping van de percelen (betreffende weidegang)  
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 67,2% 71,9% 76,5% 71,6% 71,4% 
Wekelijks 13,8% 18,5% 10,5% 12,2% 14,6% 
Maandelijks 1,4% 1,9% 1,6%   1,4% 
Per seizoen 1,2%   1,6% 1,6% ,9% 
Jaarlijks ,4%       ,1% 
Een keer in de paar jaar ,4%       ,1% 
Nooit 7,8% 5,3% ,8% 10,0% 5,9% 
Anders, namelijk 5,8% 2,4% 5,4% 3,3% 4,1% 
Weet niet/geen antwoord 2,2%   3,6% 1,3% 1,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de vertrapping van de percelen (betreffende weidegang)  
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 57,8% 72,2% 76,7% 72,5% 71,4% 
Wekelijks 20,3% 12,8% 13,4% 14,3% 14,6% 
Maandelijks 3,5%   1,4% 1,4% 1,4% 
Per seizoen 2,2% ,8%   1,3% ,9% 
Jaarlijks ,6%       ,1% 
Een keer in de paar jaar ,6%       ,1% 
Nooit 6,6% 7,8% 4,5% 5,4% 5,9% 
Anders, namelijk 7,4% 4,7% 3,2% 2,6% 4,1% 
Weet niet/geen antwoord 1,0% 1,7% ,7% 2,6% 1,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 74,5% 60,4% 76,9% 57,6% 70,9% 
Wekelijks 12,0% 27,8% 15,4% 18,9% 14,8% 
Maandelijks 1,4% 4,4%   1,1% 1,4% 
Per seizoen 1,0%     2,1% 1,0% 
Jaarlijks ,2%       ,1% 
Een keer in de paar jaar ,2%       ,1% 
Nooit 5,7% 1,8% 5,3% 10,3% 6,0% 
Anders, namelijk 3,9% 5,6% 2,4% 4,9% 4,0% 
Weet niet/geen antwoord 1,2%     5,1% 1,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent houdt u rekening met de vertrapping van de percelen (betreffende weidegang)  
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 70,6% 72,6% 71,0% 
Wekelijks 14,8% 14,9% 14,8% 
Maandelijks 1,8%   1,4% 
Per seizoen ,9% 1,0% 1,0% 
Jaarlijks ,1%   ,1% 
Een keer in de paar jaar   ,5% ,1% 
Nooit 6,4% 4,5% 6,0% 
Anders, namelijk 3,6% 6,6% 4,2% 
Weet niet/geen antwoord 1,7%   1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de vertrapping van de percelen (betreffende weidegang)  
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 74,2% 67,7% 73,7% 71,4% 
Wekelijks 17,5% 14,4% 11,6% 14,6% 
Maandelijks 2,0% ,4% 2,1% 1,4% 
Per seizoen   1,9% ,5% ,9% 
Jaarlijks     ,3% ,1% 
Een keer in de paar jaar     ,3% ,1% 
Nooit 3,8% 8,1% 5,2% 5,9% 
Anders, namelijk 2,5% 5,6% 3,7% 4,1% 
Weet niet/geen antwoord   1,9% 2,6% 1,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 2x per dag 1 
afhankelijk vh weer 1 
alleen bij slecht weer 1 
in combinatie met het weer 1 
klimaat- en perceel afhankelijk 1 
ligt aan het weer, als het nat is 1 
weersafhankelijk 13 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
9.5 De grasvoorraad 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de grasvoorraad (betreffende weidegang) 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 63,3% 56,8% 68,2% 53,3% 60,2% 
Wekelijks 21,0% 27,8% 16,0% 23,0% 22,8% 
Maandelijks 4,3% 5,5% 7,1% 4,2% 5,3% 
Per seizoen 3,3%     5,2% 1,8% 
Jaarlijks ,8%   1,2% 3,7% 1,1% 
Een keer in de paar jaar   ,8%     ,3% 
Nooit 6,9% 4,3% 4,8% 8,3% 5,8% 
Anders, namelijk ,4% 4,7% 2,7% ,5% 2,4% 
Weet niet/geen antwoord       1,8% ,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Hoe frequent houdt u rekening met de grasvoorraad (betreffende weidegang) 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 55,9% 56,9% 63,3% 62,2% 60,2% 
Wekelijks 21,6% 23,7% 23,2% 22,2% 22,8% 
Maandelijks 6,2% 6,2% 5,4% 3,7% 5,3% 
Per seizoen 1,7% 3,8%   2,2% 1,8% 
Jaarlijks   1,7% 1,5% ,8% 1,1% 
Een keer in de paar jaar       1,1% ,3% 
Nooit 7,4% 6,2% 5,2% 5,2% 5,8% 
Anders, namelijk 6,7% 1,5% ,7% 2,8% 2,4% 
Weet niet/geen antwoord ,5%   ,7%   ,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 62,8% 58,6% 62,0% 52,7% 60,8% 
Wekelijks 22,2% 13,3% 23,1% 29,7% 22,7% 
Maandelijks 5,1% 9,8% 2,2% 4,7% 5,2% 
Per seizoen 1,4% 6,6%   2,0% 1,8% 
Jaarlijks 1,4%   2,4%   1,2% 
Een keer in de paar jaar     3,0%   ,3% 
Nooit 5,2% 6,2% 4,4% 7,3% 5,5% 
Anders, namelijk 1,3% 5,6% 3,0% 3,7% 2,2% 
Weet niet/geen antwoord ,5%       ,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de grasvoorraad (betreffende weidegang) 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 58,9% 68,1% 60,8% 
Wekelijks 23,1% 18,6% 22,1% 
Maandelijks 6,3% 1,5% 5,3% 
Per seizoen 1,5% 1,9% 1,6% 
Jaarlijks ,9% 2,3% 1,2% 
Een keer in de paar jaar ,4%   ,3% 
Nooit 5,7% 6,3% 5,9% 
Anders, namelijk 2,8% 1,2% 2,5% 
Weet niet/geen antwoord ,4%   ,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe frequent houdt u rekening met de grasvoorraad (betreffende weidegang) 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 63,1% 58,8% 59,0% 60,2% 
Wekelijks 19,8% 25,3% 22,5% 22,8% 
Maandelijks 5,4% 4,3% 6,4% 5,3% 
Per seizoen 2,5% 1,7% 1,3% 1,8% 
Jaarlijks ,8% 2,2%   1,1% 
Een keer in de paar jaar     1,0% ,3% 
Nooit 6,7% 4,2% 7,1% 5,8% 
Anders, namelijk 1,7% 3,2% 1,9% 2,4% 
Weet niet/geen antwoord   ,2% ,8% ,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 2 keer per week 1 
2 x per seizoen 1 
2x in de week 1 
2x per wk 1 
2x per wk 1 
3 weken 1 
alleen in de herfst 1 
een paar keer per week 1 
gaat automatisch en ook weersafhankelijk 1 
gewoon standaard om de 3 dagen 1 
is routine 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
9.6 Andere aspecten 
 
Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten?  
 Noord Oost West Zuid Totaal 
afstand van stal naar perceel 1,3%       ,4% 
bemesting   ,8%     ,3% 
combinatie met melkrobot   ,8%   1,3% ,5% 
de snelheid van de grasgroei     1,1%   ,2% 
droogstaande koeien gaan naar 
andere wei 
      1,3% ,2% 
droogte van de percelen 1,3%       ,4% 
hitte ,4%   1,1% 1,6% ,6% 
hoe hoog de waterstand is.     ,8%   ,2% 
in de zomer rekening houden 
met schaduw 
1,3%       ,4% 
mestwetgeving       1,0% ,2% 
Nee 91,9% 95,6% 94,3% 93,3% 93,9% 
onkruid   1,1%   1,5% ,6% 
perceelindeling     ,8%   ,2% 
temperatuur ,8%       ,2% 
temperatuur en neerslag     1,1%   ,2% 
type grasland 1,3%       ,4% 
Vogels ,8% ,7% ,8%   ,6% 
Weet niet / Geen antwoord ,8% 1,1%     ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
afstand van stal naar perceel     1,2%   ,4% 
bemesting       1,1% ,3% 
combinatie met melkrobot     ,7% 1,1% ,5% 
de snelheid van de grasgroei     ,7%   ,2% 
droogstaande koeien gaan 
naar andere wei 
    ,7%   ,2% 
droogte van de percelen     1,2%   ,4% 
hitte 1,2%   ,7% ,8% ,6% 
hoe hoog de waterstand is. 1,0%       ,2% 
in de zomer rekening 
houden met schaduw 
    1,2%   ,4% 
mestwetgeving   ,7%     ,2% 
Nee 95,8% 93,2% 91,9% 95,9% 93,9% 
onkruid ,5% 2,2%     ,6% 
perceelindeling       ,6% ,2% 
temperatuur   ,8%     ,2% 
temperatuur en neerslag     ,7%   ,2% 
type grasland     1,2%   ,4% 
Vogels 1,5% ,8%   ,6% ,6% 
Weet niet / Geen antwoord   2,3%     ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
afstand van stal naar 
perceel 
,6%       ,4% 
bemesting     3,0%   ,3% 
combinatie met melkrobot     5,3%   ,5% 
de snelheid van de 
grasgroei 
,3%       ,2% 
droogstaande koeien gaan 
naar andere wei 
,4%       ,2% 
droogte van de percelen ,6%       ,4% 
hitte ,5%   2,2% ,7% ,6% 
hoe hoog de waterstand is.       1,1% ,2% 
in de zomer rekening 
houden met schaduw 
      2,5% ,4% 
mestwetgeving   2,2%     ,2% 
Nee 94,4% 97,8% 87,3% 91,6% 93,6% 
onkruid ,9%     ,6% ,7% 
perceelindeling       1,0% ,2% 
temperatuur ,4%       ,2% 
temperatuur en neerslag     2,2%   ,2% 
type grasland ,6%       ,4% 
Vogels ,4%     2,6% ,6% 
Weet niet / Geen 
antwoord 
1,0%       ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
afstand van stal naar perceel ,5%   ,4% 
bemesting   1,5% ,3% 
combinatie met melkrobot ,4% 1,2% ,5% 
de snelheid van de grasgroei ,3%   ,2% 
droogstaande koeien gaan naar andere 
wei 
,3%   ,2% 
droogte van de percelen ,5%   ,4% 
hitte ,8%   ,6% 
hoe hoog de waterstand is. ,2%   ,2% 
in de zomer rekening houden met 
schaduw 
,5%   ,4% 
mestwetgeving   ,9% ,2% 
Nee 93,6% 93,7% 93,6% 
onkruid ,7% ,4% ,7% 
perceelindeling ,2%   ,2% 
temperatuur   1,1% ,2% 
temperatuur en neerslag ,3%   ,2% 
type grasland ,5%   ,4% 
Vogels ,5% 1,2% ,6% 
Weet niet / Geen antwoord ,8%   ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe frequent houdt u rekening met de grasvoorraad (betreffende weidegang) 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
afstand van stal naar perceel 1,2%     ,4% 
bemesting ,9%     ,3% 
combinatie met melkrobot ,9% ,6%   ,5% 
de snelheid van de grasgroei   ,5%   ,2% 
droogstaande koeien gaan naar andere wei     ,8% ,2% 
droogte van de percelen   ,9%   ,4% 
hitte ,9% ,5% ,3% ,6% 
hoe hoog de waterstand is.   ,4%   ,2% 
in de zomer rekening houden met schaduw   ,9%   ,4% 
mestwetgeving   ,5%   ,2% 
Nee 91,6% 93,7% 96,5% 93,9% 
onkruid 1,2% ,5% ,3% ,6% 
perceelindeling     ,5% ,2% 
temperatuur ,7%     ,2% 
temperatuur en neerslag     ,7% ,2% 
type grasland 1,2%     ,4% 
Vogels   ,9% ,8% ,6% 
Weet niet / Geen antwoord 1,2% ,6%   ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Hoe frequent houdt u rekening met "andere genoemde" aspecten (betreffende weidegang) 
 
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Per seizoen Jaarlijks 







afstand van stal naar perceel   100,0%             100,0% 
bemesting   100,0%             100,0% 
combinatie met melkrobot 55,6%           44,4%   100,0% 
de snelheid van de grasgroei             100,0%   100,0% 
droogstaande koeien gaan 
naar andere wei 
100,0%               100,0% 
droogte van de percelen 100,0%               100,0% 
hitte 50,1% 33,6%   16,3%         100,0% 
hoe hoog de waterstand is.           100,0%     100,0% 
in de zomer rekening houden 
met schaduw 
              100,0% 100,0% 
mestwetgeving               100,0% 100,0% 
onkruid     12,8%       28,3% 58,9% 100,0% 
perceelindeling     100,0%           100,0% 
temperatuur 100,0%               100,0% 
temperatuur en neerslag 100,0%               100,0% 
type grasland         100,0%       100,0% 
Vogels 36,2% 25,1%   38,7%         100,0% 
Totaal 33,4% 18,3% 4,3% 6,0% 6,7% 2,8% 11,4% 16,9% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
1x in de 3 jaar 1 
2xper wk 1 
in overleg met de voorlichter 1 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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10. Vooruit plannen van keuzes met betrekking tot de te beweiden 
percelen 
 
Hoe lang plant u uw keuzes met betrekking tot de percelen waar u gaat beweiden vooruit? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Volgende dag 6,0% 12,5% 10,8% 4,1% 8,9% 
Paar dagen 19,4% 12,2% 15,5% 28,6% 17,7% 
Een week 30,2% 26,5% 31,4% 24,6% 28,1% 
Paar weken 23,8% 24,8% 30,5% 24,5% 25,6% 
Maand 13,4% 17,4% 1,6% 12,6% 12,4% 
Paar maanden 2,2% 3,4% 1,6% 2,9% 2,6% 
Anders, namelijk 3,9% 2,4% 5,9% 2,6% 3,5% 
Weet niet/geen antwoord 1,2% ,8% 2,7%   1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe lang plant u uw keuzes met betrekking tot de percelen waar u gaat beweiden vooruit? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Volgende dag 5,7% 10,0% 12,2% 5,8% 8,9% 
Paar dagen 24,7% 17,7% 13,4% 18,8% 17,7% 
Een week 32,2% 29,3% 25,8% 27,4% 28,1% 
Paar weken 25,2% 24,6% 30,8% 20,6% 25,6% 
Maand 7,9% 12,0% 10,2% 17,9% 12,4% 
Paar maanden 1,5% ,8% 3,6% 3,8% 2,6% 
Anders, namelijk 1,2% 4,8% 3,3% 3,9% 3,5% 
Weet niet/geen antwoord 1,6% ,8% ,7% 1,7% 1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Volgende dag 9,0% 6,2% 3,0% 14,9% 9,1% 
Paar dagen 18,2% 12,9% 9,8% 20,9% 17,3% 
Een week 30,0% 25,4% 15,8% 29,1% 28,0% 
Paar weken 24,4% 22,7% 40,3% 25,5% 26,1% 
Maand 11,4% 19,6% 22,2% 4,5% 12,1% 
Paar maanden 1,4% 9,8% 5,2% 2,9% 2,8% 
Anders, namelijk 4,9%   3,8%   3,6% 
Weet niet/geen antwoord ,7% 3,4%   2,1% 1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe lang plant u uw keuzes met betrekking tot de percelen waar u gaat beweiden vooruit? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Volgende dag 8,5% 10,9% 9,0% 
Paar dagen 18,1% 13,8% 17,2% 
Een week 27,2% 32,1% 28,2% 
Paar weken 26,0% 27,5% 26,3% 
Maand 13,4% 6,1% 11,9% 
Paar maanden 2,1% 4,6% 2,7% 
Anders, namelijk 3,4% 4,5% 3,7% 
Weet niet/geen antwoord 1,4% ,5% 1,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe lang plant u uw keuzes met betrekking tot de percelen waar u gaat beweiden vooruit? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Volgende dag 8,8% 7,5% 11,1% 8,9% 
Paar dagen 16,6% 16,5% 20,4% 17,7% 
Een week 23,7% 33,6% 25,3% 28,1% 
Paar weken 26,8% 25,6% 24,3% 25,6% 
Maand 14,1% 12,0% 11,1% 12,4% 
Paar maanden 5,0% 1,4% 1,8% 2,6% 
Anders, namelijk 3,4% 2,9% 4,4% 3,5% 
Weet niet/geen antwoord 1,6% ,4% 1,6% 1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 10 dagen 3 
3 weken 1 
6 weken 2 
afhankelijk v weersituatie 1 
anderhalve week 1 
koeien gaan naar buiten altijd 1 
niet 4 
niet, heeft 1 groot perceel 1 
voor het seizoen 1 
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Hoe vaak raadpleegt u internet om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 28,0% 33,2% 35,4% 31,8% 32,0% 
Wekelijks 9,5% 17,3% 8,2% 12,1% 12,5% 
Maandelijks 4,3% 3,8% 2,0% 5,2% 3,8% 
Per seizoen       2,2% ,4% 
Een keer in de paar jaar   1,9%     ,7% 
Nooit 56,8% 40,0% 53,6% 48,8% 48,8% 
Anders, namelijk 1,4% 1,7% ,8%   1,1% 
Weet niet/geen antwoord   2,1%     ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u internet om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 21,0% 27,5% 35,6% 38,6% 32,0% 
Wekelijks 8,2% 15,6% 12,3% 12,1% 12,5% 
Maandelijks 1,5% 5,5% ,7% 7,3% 3,8% 
Per seizoen   ,7%   ,8% ,4% 
Een keer in de paar jaar   1,5%   1,1% ,7% 
Nooit 67,7% 47,8% 50,0% 37,1% 48,8% 
Anders, namelijk 1,5% 1,5%   2,0% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord     1,4% 1,1% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 28,1% 40,4% 50,5% 29,5% 31,8% 
Wekelijks 12,5% 23,1% 7,6% 10,0% 12,5% 
Maandelijks 4,3% 7,0% 3,0% 1,4% 3,9% 
Per seizoen ,6%       ,4% 
Een keer in de paar jaar ,6%   3,0%   ,7% 
Nooit 51,5% 29,4% 31,3% 59,2% 48,7% 
Anders, namelijk 1,8%       1,2% 
Weet niet/geen antwoord ,5%   4,6%   ,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe vaak raadpleegt u internet om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 32,1% 28,7% 31,4% 
Wekelijks 13,4% 10,1% 12,7% 
Maandelijks 4,8% 1,0% 4,0% 
Per seizoen ,2% 1,0% ,4% 
Een keer in de paar jaar ,9%   ,7% 
Nooit 46,5% 57,7% 48,8% 
Anders, namelijk 1,5%   1,2% 
Weet niet/geen antwoord ,6% 1,5% ,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u internet om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 32,4% 34,8% 27,7% 32,0% 
Wekelijks 16,9% 12,2% 8,3% 12,5% 
Maandelijks 6,9% 2,1% 3,0% 3,8% 
Per seizoen ,7% ,5%   ,4% 
Een keer in de paar jaar     2,3% ,7% 
Nooit 42,0% 48,3% 56,4% 48,8% 
Anders, namelijk 1,2% 1,3% ,8% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord   ,7% 1,5% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk elke 14 dagen 1 
om de 2 maanden 1 
soms 1 
weinig 1 




Hoe vaak raadpleegt u collega’s om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 2,7% 1,9%   3,6% 2,1% 
Wekelijks 3,2% 19,0% 8,7% 7,1% 10,6% 
Maandelijks 14,9% 14,1% 10,9% 18,1% 14,4% 
Per seizoen 3,5% ,8% 4,0% 2,6% 2,5% 
Jaarlijks 4,4% 2,9% 2,0% 1,1% 2,8% 
Een keer in de paar jaar   1,3%   1,3% ,7% 
Nooit 69,9% 59,9% 68,5% 66,1% 65,4% 
Anders, namelijk     3,2%   ,6% 
Weet niet/geen antwoord 1,3%   2,7%   ,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe vaak raadpleegt u collega’s om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 1,5%   3,3% 2,9% 2,1% 
Wekelijks 11,1% 15,0% 5,0% 12,6% 10,6% 
Maandelijks 5,7% 18,7% 17,0% 12,2% 14,4% 
Per seizoen 2,5% 1,5% 1,2% 5,0% 2,5% 
Jaarlijks 1,6% ,9% 1,4% 7,2% 2,8% 
Een keer in de paar jaar     2,2%   ,7% 
Nooit 74,5% 63,9% 68,1% 58,5% 65,4% 
Anders, namelijk 1,0%     1,7% ,6% 
Weet niet/geen antwoord 2,0%   1,8%   ,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 1,5%   2,4% 4,4% 1,9% 
Wekelijks 10,4% 11,8% 14,5% 5,7% 10,2% 
Maandelijks 15,1% 12,2% 17,9% 14,5% 15,0% 
Per seizoen 2,2% 9,6%   2,1% 2,6% 
Jaarlijks 2,3% 2,4% 6,7% 2,5% 2,8% 
Een keer in de paar jaar     4,6% 1,6% ,7% 
Nooit 66,8% 64,0% 53,8% 66,1% 65,1% 
Anders, namelijk ,7%     1,0% ,6% 
Weet niet/geen antwoord ,9%     2,1% ,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u collega’s om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 1,9% 1,2% 1,8% 
Wekelijks 10,8% 9,8% 10,6% 
Maandelijks 16,5% 9,8% 15,1% 
Per seizoen 2,5% 2,9% 2,6% 
Jaarlijks 2,3% 5,4% 3,0% 
Een keer in de paar jaar   2,3% ,5% 
Nooit 63,9% 68,7% 64,9% 
Anders, namelijk ,8%   ,6% 
Weet niet/geen antwoord 1,2%   ,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe vaak raadpleegt u collega’s om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 1,2% 2,7% 2,1% 2,1% 
Wekelijks 10,6% 11,3% 9,5% 10,6% 
Maandelijks 23,9% 9,2% 11,6% 14,4% 
Per seizoen 4,6% 1,7% 1,3% 2,5% 
Jaarlijks 2,9% 4,0% 1,1% 2,8% 
Een keer in de paar jaar 1,5%   ,8% ,7% 
Nooit 53,0% 70,2% 71,8% 65,4% 
Anders, namelijk 1,0% ,4% ,5% ,6% 
Weet niet/geen antwoord 1,2% ,4% 1,3% ,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 1 x per halfjaar 1 
2 x per seizoen 1 
bij toeval 1 
half jaar 1 




Hoe vaak raadpleegt u vakbladen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Dagelijks 2,1%   4,1% 3,5% 2,0% 
Wekelijks 40,7% 57,2% 45,4% 41,0% 47,5% 
Maandelijks 7,7% 5,6% 7,8% 8,9% 7,2% 
Per seizoen 1,4% ,8%   2,3% 1,1% 
Jaarlijks ,8%   1,2%   ,5% 
Een keer in de paar jaar 2,2%     1,3% ,8% 
Nooit 43,8% 36,4% 40,7% 39,4% 39,8% 
Anders, namelijk 1,3%   ,8% 3,1% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord       ,5% ,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u vakbladen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Dagelijks 2,3% ,7% 2,8% 2,2% 2,0% 
Wekelijks 44,5% 46,7% 49,5% 47,8% 47,5% 
Maandelijks 5,9% 10,9% 4,0% 8,2% 7,2% 
Per seizoen       4,0% 1,1% 
Jaarlijks   1,7%     ,5% 
Een keer in de paar jaar   ,8% ,7% 1,4% ,8% 
Nooit 46,8% 37,0% 41,9% 35,9% 39,8% 
Anders, namelijk   2,1% 1,2% ,6% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord ,5%       ,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Dagelijks 1,9%   4,2% 2,5% 2,1% 
Wekelijks 46,4% 53,8% 55,7% 41,8% 47,3% 
Maandelijks 8,5% 10,6% 1,9% 4,7% 7,4% 
Per seizoen 1,7%       1,1% 
Jaarlijks   2,6%   1,6% ,5% 
Een keer in de paar jaar 1,3%       ,9% 
Nooit 38,7% 31,1% 38,2% 49,4% 39,6% 
Anders, namelijk 1,5% 1,8%     1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u vakbladen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Dagelijks 1,7% 1,2% 1,6% 
Wekelijks 49,2% 45,4% 48,4% 
Maandelijks 7,5% 6,5% 7,3% 
Per seizoen ,9% 1,9% 1,1% 
Jaarlijks ,6%   ,5% 
Een keer in de paar jaar ,8% 1,2% ,9% 
Nooit 38,2% 43,9% 39,4% 
Anders, namelijk ,9%   ,7% 
Weet niet/geen antwoord ,1%   ,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u vakbladen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Dagelijks 1,4% 1,9% 2,8% 2,0% 
Wekelijks 48,3% 43,7% 51,9% 47,5% 
Maandelijks 10,8% 4,7% 6,8% 7,2% 
Per seizoen 1,2% 1,2% ,7% 1,1% 
Jaarlijks ,7% ,6%   ,5% 
Een keer in de paar jaar   1,1% 1,3% ,8% 
Nooit 36,3% 45,2% 36,0% 39,8% 
Anders, namelijk 1,2% 1,3% ,6% 1,1% 
Weet niet/geen antwoord   ,2%   ,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
 Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 2 weken 1 
af en toe 1 
beperkt 1 
zelden 2 








Hoe vaak raadpleegt u adviseurs om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Wekelijks 1,7% 1,3% 5,8% 7,9% 3,4% 
Maandelijks 47,5% 52,9% 41,9% 43,2% 47,6% 
Per seizoen 5,6% 7,9% 5,9% 13,4% 7,8% 
Jaarlijks 1,2% 3,2% 1,2% 3,4% 2,3% 
Een keer in de paar jaar   4,0% 1,6%   1,7% 
Nooit 41,1% 23,2% 34,4% 23,3% 30,3% 
Anders, namelijk 3,0% 7,5% 9,2% 8,8% 6,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u adviseurs om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Wekelijks ,6% 4,1% 4,7% 3,0% 3,4% 
Maandelijks 39,5% 48,0% 51,8% 46,8% 47,6% 
Per seizoen 6,9% 9,0% 5,5% 10,1% 7,8% 
Jaarlijks 3,2% 1,7% 3,6% ,8% 2,3% 
Een keer in de paar jaar 2,5%   2,9% 1,7% 1,7% 
Nooit 40,7% 28,6% 24,5% 32,7% 30,3% 
Anders, namelijk 6,6% 8,5% 7,1% 4,9% 6,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Wekelijks 2,7%   8,9% 4,4% 3,4% 
Maandelijks 50,5% 56,5% 40,9% 41,8% 48,7% 
Per seizoen 7,2% 5,3% 5,0% 14,1% 7,9% 
Jaarlijks 1,8% 7,7%   ,6% 2,0% 
Een keer in de paar jaar ,2% 2,8% 12,2%   1,7% 
Nooit 32,5% 19,5% 20,9% 31,1% 29,9% 
Anders, namelijk 4,9% 8,1% 12,0% 8,2% 6,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u adviseurs om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer over 
5 jaar, twijfelt of stopt Totaal 
Wekelijks 4,3% 1,2% 3,6% 
Maandelijks 46,0% 52,5% 47,4% 
Per seizoen 8,9% 5,4% 8,2% 
Jaarlijks 2,7% 1,2% 2,4% 
Een keer in de paar jaar 1,7% 2,3% 1,8% 
Nooit 28,9% 33,9% 29,9% 
Anders, namelijk 7,5% 3,5% 6,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Hoe vaak raadpleegt u adviseurs om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Wekelijks 7,4% 1,7% 1,7% 3,4% 
Maandelijks 50,6% 46,1% 46,5% 47,6% 
Per seizoen 5,9% 10,5% 6,3% 7,8% 
Jaarlijks 3,3% 1,9% 1,8% 2,3% 
Een keer in de paar jaar 2,0% ,6% 3,1% 1,7% 
Nooit 24,5% 30,9% 35,5% 30,3% 
Anders, namelijk 6,3% 8,4% 5,2% 6,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 1 x in de 2 maanden 1 
1 x in de 6 weken 1 
1 x per 2 maanden 1 
1x in 6 wk 1 
1x per 2 maanden 1 
1x per 6 weken 1 
2 maanden 2 
2 weken 1 
2x per mnd 1 
3 maanden 1 
3/4 x per jaar 1 
5 a 6 weken 1 
6 weken 8 
6 wk 1 
7 weken 1 
een keer per 3 weken 1 
een paar keer per jaar 1 
elke 6 weken 1 
om de 14 dagen 1 
per 6 weken 1 
verschillend 1 




Hoe vaak raadpleegt u studiegroepen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Wekelijks   1,3%   1,3% ,7% 
Maandelijks 8,9% 12,0% 9,7% 14,8% 11,2% 
Per seizoen 1,7% 7,7% 12,0% 21,4% 9,3% 
Jaarlijks 5,4% 3,8% 6,2% 6,5% 5,2% 
Een keer in de paar jaar   2,1% 1,1% 5,1% 1,9% 
Nooit 82,6% 68,0% 66,2% 44,1% 67,4% 
Anders, namelijk 1,4% 5,1% 4,8% 3,1% 3,7% 
Weet niet/geen antwoord       3,8% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hoe vaak raadpleegt u studiegroepen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Wekelijks     2,2%   ,7% 
Maandelijks 5,2% 8,3% 12,7% 15,8% 11,2% 
Per seizoen 5,2% 9,1% 10,0% 11,2% 9,3% 
Jaarlijks ,5% 3,8% 3,3% 11,6% 5,2% 
Een keer in de paar jaar ,5% 1,4% 3,6% 1,1% 1,9% 
Nooit 86,5% 71,4% 65,4% 54,6% 67,4% 
Anders, namelijk 1,5% 5,3% 2,9% 4,2% 3,7% 
Weet niet/geen antwoord ,5% ,7%   1,5% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Wekelijks ,7%   2,4%   ,7% 
Maandelijks 12,2% 6,8% 15,6% 4,4% 10,9% 
Per seizoen 9,8% 11,8% 7,5% 4,9% 9,0% 
Jaarlijks 4,7% 8,6% 5,9% 6,4% 5,5% 
Een keer in de paar jaar 1,5%   9,5%   2,0% 
Nooit 66,4% 69,3% 52,4% 80,5% 67,4% 
Anders, namelijk 3,6% 3,6% 6,7% 3,2% 3,9% 
Weet niet/geen antwoord ,9%     ,6% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u studiegroepen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Wekelijks ,6% 1,2% ,7% 
Maandelijks 10,1% 18,1% 11,7% 
Per seizoen 9,1% 8,0% 8,9% 
Jaarlijks 6,4% 1,8% 5,4% 
Een keer in de paar jaar 1,2% 4,8% 2,0% 
Nooit 68,5% 64,1% 67,6% 
Anders, namelijk 3,5% ,9% 3,0% 
Weet niet/geen antwoord ,6% 1,0% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Hoe vaak raadpleegt u studiegroepen om een keuze met betrekking tot het weiden te maken? 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Wekelijks   1,7%   ,7% 
Maandelijks 11,2% 15,5% 5,4% 11,2% 
Per seizoen 12,4% 4,6% 12,6% 9,3% 
Jaarlijks 7,4% 5,9% 1,8% 5,2% 
Een keer in de paar jaar 2,2% 2,0% 1,3% 1,9% 
Nooit 61,1% 65,7% 76,3% 67,4% 
Anders, namelijk 5,4% 3,6% 1,9% 3,7% 
Weet niet/geen antwoord ,3% 1,0% ,7% ,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk 1 x in de 3 weken 's winters 1 
1x per 2 maanden 1 
2 maanden 2 
2 x per jaar 1 
3 x per jaar 1 
5 keer 1 
alleen wintermaanden 1 
een keer per 2 maanden 1 
halfjaarlijks 1 
per 2 maanden 1 
per kwartaal 1 
per periode 1 
winterperiode 1 
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12. Op basis waarvan wordt de weidegang beoordeeld als succesvol? 
 
12.1 Geen zorgen / gemak 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van geen zorgen / gemak 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 5,4% 9,4% 7,4% 9,6% 8,0% 
Niet succesvol 5,2% 5,3% 10,2% 18,5% 8,6% 
Neutraal 29,7% 24,9% 27,8% 30,4% 27,8% 
Succesvol 33,9% 24,9% 27,0% 22,8% 27,4% 
Heel succesvol 23,9% 34,7% 24,9% 18,2% 26,9% 
Weet niet/ geen antwoord 1,9% ,7% 2,8% ,5% 1,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van geen zorgen / gemak 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,5% 1,6% 7,1% 17,3% 8,0% 
Niet succesvol 1,2% 10,3% 8,9% 10,9% 8,6% 
Neutraal 23,7% 25,2% 30,9% 28,9% 27,8% 
Succesvol 27,2% 33,4% 27,2% 21,9% 27,4% 
Heel succesvol 38,5% 27,8% 25,9% 20,4% 26,9% 
Weet niet/ geen antwoord 4,9% 1,7%   ,6% 1,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 6,7% 4,4% 17,0% 8,9% 7,9% 
Niet succesvol 10,0% 5,2% 8,0% 6,2% 8,8% 
Neutraal 24,9% 30,6% 47,5% 27,5% 28,1% 
Succesvol 29,3% 45,0% 8,4% 20,6% 27,2% 
Heel succesvol 28,4% 14,9% 19,0% 32,6% 26,9% 
Weet niet/ geen antwoord ,7%     4,2% 1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van geen zorgen / gemak 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol 5,6% 16,4% 7,9% 
Niet succesvol 7,7% 12,8% 8,8% 
Neutraal 26,0% 31,8% 27,2% 
Succesvol 31,2% 11,5% 27,1% 
Heel succesvol 28,3% 26,1% 27,8% 
Weet niet/ geen antwoord 1,2% 1,5% 1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van geen zorgen / gemak 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 8,5% 8,0% 7,4% 8,0% 
Niet succesvol 6,5% 11,5% 6,8% 8,6% 
Neutraal 26,8% 28,2% 28,1% 27,8% 
Succesvol 29,6% 30,6% 20,8% 27,4% 
Heel succesvol 27,7% 20,9% 34,4% 26,9% 
Weet niet/ geen antwoord 1,0% ,8% 2,5% 1,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Is uw weidegang succesvol op basis van rendement 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,9% 5,9% 2,4% 3,9% 4,6% 
Niet succesvol 3,5% 6,2% 5,3% 10,8% 6,1% 
Neutraal 26,0% 31,8% 27,7% 34,3% 29,9% 
Succesvol 37,3% 33,8% 38,6% 31,3% 35,3% 
Heel succesvol 26,6% 20,9% 21,2% 16,2% 21,7% 
Weet niet/ geen antwoord 1,7% 1,3% 4,8% 3,5% 2,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van rendement 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,5% 2,3% 6,2% 6,7% 4,6% 
Niet succesvol 5,1% 7,4% 5,7% 6,0% 6,1% 
Neutraal 25,8% 24,5% 39,3% 26,3% 29,9% 
Succesvol 34,2% 45,3% 30,5% 31,6% 35,3% 
Heel succesvol 27,8% 18,0% 17,6% 26,7% 21,7% 
Weet niet/ geen antwoord 5,7% 2,5% ,7% 2,7% 2,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 3,5%   18,9% 3,6% 4,8% 
Niet succesvol 6,5% 2,2% 10,2% 3,1% 5,9% 
Neutraal 29,1% 24,1% 38,6% 33,2% 30,3% 
Succesvol 35,0% 43,1% 15,9% 42,6% 35,0% 
Heel succesvol 24,8% 27,8% 14,3% 11,2% 21,9% 
Weet niet/ geen antwoord 1,1% 2,8% 2,0% 6,3% 2,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van rendement 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,7% 16,8% 4,8% 
Niet succesvol 4,2% 12,0% 5,8% 
Neutraal 28,1% 35,3% 29,6% 
Succesvol 40,2% 19,1% 35,8% 
Heel succesvol 23,4% 15,4% 21,8% 
Weet niet/ geen antwoord 2,4% 1,4% 2,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van rendement 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,3% 7,5% 4,2% 4,6% 
Niet succesvol 1,7% 8,1% 7,9% 6,1% 
Neutraal 34,8% 25,2% 31,0% 29,9% 
Succesvol 38,4% 37,1% 29,5% 35,3% 
Heel succesvol 23,1% 20,4% 22,0% 21,7% 
Weet niet/ geen antwoord ,8% 1,7% 5,4% 2,5% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Is uw weidegang succesvol op basis van melkproductie 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,4% 3,8% 2,4% 5,2% 3,1% 
Niet succesvol 8,3% 12,0% 5,1% 9,6% 9,2% 
Neutraal 30,0% 32,2% 22,9% 42,1% 31,5% 
Succesvol 37,4% 34,6% 32,5% 29,1% 34,0% 
Heel succesvol 22,3% 16,0% 34,8% 12,9% 20,8% 
Weet niet/ geen antwoord ,7% 1,3% 2,3% 1,1% 1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van melkproductie 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,5% 1,5% 4,3% 4,2% 3,1% 
Niet succesvol 3,3% 7,6% 11,3% 11,7% 9,2% 
Neutraal 21,3% 33,2% 33,6% 33,4% 31,5% 
Succesvol 40,2% 35,2% 33,1% 30,3% 34,0% 
Heel succesvol 29,4% 21,6% 17,0% 19,6% 20,8% 
Weet niet/ geen antwoord 4,3% ,9% ,7% ,8% 1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 2,4% 4,4% 4,7% 3,6% 3,0% 
Niet succesvol 8,9% 5,4% 25,5% 3,6% 9,5% 
Neutraal 31,4% 28,8% 38,1% 33,2% 32,2% 
Succesvol 35,1% 30,2% 29,6% 30,3% 33,3% 
Heel succesvol 21,5% 31,1%   26,1% 20,9% 
Weet niet/ geen antwoord ,7%   2,0% 3,2% 1,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van melkproductie 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol ,5% 13,8% 3,3% 
Niet succesvol 7,4% 13,5% 8,7% 
Neutraal 30,3% 34,5% 31,2% 
Succesvol 37,3% 22,8% 34,3% 
Heel succesvol 23,0% 14,3% 21,2% 
Weet niet/ geen antwoord 1,5% 1,0% 1,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van melkproductie 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,3% 3,1% 5,1% 3,1% 
Niet succesvol 8,1% 12,8% 5,5% 9,2% 
Neutraal 33,1% 30,6% 31,2% 31,5% 
Succesvol 36,6% 30,7% 35,8% 34,0% 
Heel succesvol 20,9% 21,0% 20,4% 20,8% 
Weet niet/ geen antwoord   1,9% 1,9% 1,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
12.4 Benutten van gras 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van benutten van gras 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 7,0% 7,3% 4,7% 6,2% 6,5% 
Niet succesvol 14,5% 20,0% 19,7% 24,5% 19,2% 
Neutraal 36,8% 35,9% 27,6% 22,3% 32,1% 
Succesvol 25,0% 20,2% 22,3% 38,7% 25,2% 
Heel succesvol 15,0% 14,6% 24,5% 7,3% 15,3% 
Weet niet/ geen antwoord 1,7% 2,0% 1,2% 1,1% 1,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is uw weidegang succesvol op basis van benutten van gras 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,5% 4,0% 5,7% 11,1% 6,5% 
Niet succesvol 9,5% 22,8% 21,2% 19,1% 19,2% 
Neutraal 30,4% 30,7% 35,0% 31,2% 32,1% 
Succesvol 28,6% 28,8% 22,6% 22,8% 25,2% 
Heel succesvol 21,8% 12,9% 14,3% 15,2% 15,3% 
Weet niet/ geen antwoord 5,2% ,9% 1,2% ,8% 1,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 5,1% 4,4% 15,1% 5,2% 6,1% 
Niet succesvol 18,0% 18,3% 31,0% 16,0% 19,0% 
Neutraal 34,1% 44,5% 26,8% 23,5% 32,6% 
Succesvol 28,2% 6,8% 19,8% 28,6% 25,5% 
Heel succesvol 13,4% 26,0% 5,3% 23,5% 15,3% 
Weet niet/ geen antwoord 1,1%   2,0% 3,2% 1,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van benutten van gras 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol 3,6% 19,0% 6,8% 
Niet succesvol 17,1% 26,1% 18,9% 
Neutraal 34,5% 23,6% 32,2% 
Succesvol 26,6% 19,0% 25,1% 
Heel succesvol 17,0% 11,8% 15,9% 
Weet niet/ geen antwoord 1,2% ,5% 1,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van benutten van gras 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 5,8% 7,2% 6,2% 6,5% 
Niet succesvol 16,7% 21,5% 18,7% 19,2% 
Neutraal 38,1% 27,9% 31,7% 32,1% 
Succesvol 25,3% 23,8% 27,1% 25,2% 
Heel succesvol 12,9% 17,8% 14,4% 15,3% 
Weet niet/ geen antwoord 1,2% 1,7% 1,9% 1,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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12.5 Benodigde tijd voor weidegang 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van tijd nodig voor beweiding 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,4% 3,4% 5,8% 4,9% 4,4% 
Niet succesvol 10,7% 25,8% 11,3% 18,9% 17,6% 
Neutraal 36,2% 32,6% 32,2% 33,5% 33,7% 
Succesvol 29,5% 25,8% 25,7% 22,8% 26,2% 
Heel succesvol 17,5% 10,3% 17,9% 16,8% 14,9% 
Weet niet/ geen antwoord 1,7% 2,1% 7,1% 3,1% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van tijd nodig voor beweiding 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol ,6% 1,6% 7,6% 5,6% 4,4% 
Niet succesvol 10,9% 21,0% 15,2% 21,2% 17,6% 
Neutraal 24,0% 30,4% 37,4% 38,1% 33,7% 
Succesvol 27,2% 30,9% 25,1% 22,4% 26,2% 
Heel succesvol 29,6% 12,8% 12,9% 10,8% 14,9% 
Weet niet/ geen antwoord 7,7% 3,4% 1,8% 1,9% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 





melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,8% 1,8% 8,0% 3,2% 4,6% 
Niet succesvol 17,0% 13,7% 27,1% 17,4% 17,8% 
Neutraal 31,9% 38,3% 44,6% 35,2% 34,3% 
Succesvol 29,3% 19,5% 18,3% 21,4% 26,1% 
Heel succesvol 14,7% 23,3%   15,7% 14,1% 
Weet niet/ geen antwoord 2,2% 3,4% 2,0% 7,1% 3,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
Is u weidegang succesvol op basis van tijd nodig voor beweiding 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol 2,9% 11,1% 4,6% 
Niet succesvol 15,3% 26,0% 17,5% 
Neutraal 34,0% 32,6% 33,7% 
Succesvol 27,5% 19,9% 26,0% 
Heel succesvol 16,8% 9,8% 15,4% 
Weet niet/ geen antwoord 3,4% ,5% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van tijd nodig voor beweiding 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 5,7% 5,6% 1,4% 4,4% 
Niet succesvol 14,9% 21,9% 14,6% 17,6% 
Neutraal 38,0% 30,7% 33,1% 33,7% 
Succesvol 29,7% 24,6% 24,8% 26,2% 
Heel succesvol 7,8% 15,0% 22,2% 14,9% 
Weet niet/ geen antwoord 3,9% 2,1% 3,9% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Marktonderzoek Stichting Weidegang 2012 - AgriDirect 
 
12.6 Waardering voor uw vakmanschap 
 
Is uw weidegang succesvol op basis van waardering voor uw vakmanschap 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 3,9% 6,9% 1,6% 3,6% 4,5% 
Niet succesvol 5,7% 5,5% 6,9% 5,4% 5,8% 
Neutraal 20,8% 15,7% 18,6% 21,3% 18,7% 
Succesvol 37,5% 32,2% 27,6% 33,7% 33,0% 
Heel succesvol 25,2% 34,1% 36,2% 32,2% 31,7% 
Weet niet/ geen antwoord 6,9% 5,6% 9,1% 3,7% 6,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is uw weidegang succesvol op basis van waardering voor uw vakmanschap 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,7% 3,0% 2,9% 7,8% 4,5% 
Niet succesvol 1,7% 2,3% 10,5% 6,1% 5,8% 
Neutraal 16,2% 18,3% 16,4% 23,2% 18,7% 
Succesvol 26,1% 38,0% 33,8% 31,1% 33,0% 
Heel succesvol 41,1% 31,2% 30,5% 28,2% 31,7% 
Weet niet/ geen antwoord 10,2% 7,2% 5,9% 3,6% 6,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol 4,0% 7,0%   6,2% 4,2% 
Niet succesvol 5,2% 11,6% 8,6% 5,1% 6,1% 
Neutraal 16,8% 27,4% 15,5% 26,8% 19,2% 
Succesvol 34,7% 30,2% 30,4% 26,8% 32,6% 
Heel succesvol 34,1% 22,0% 40,8% 22,1% 31,9% 
Weet niet/ geen antwoord 5,2% 1,8% 4,6% 13,0% 6,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van waardering voor uw vakmanschap 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol 2,9% 11,7% 4,7% 
Niet succesvol 4,9% 10,7% 6,1% 
Neutraal 20,8% 11,4% 18,9% 
Succesvol 33,3% 29,3% 32,5% 
Heel succesvol 32,4% 29,6% 31,8% 
Weet niet/ geen antwoord 5,7% 7,3% 6,0% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van waardering voor uw vakmanschap 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol 3,2% 5,4% 4,5% 4,5% 
Niet succesvol 6,8% 5,5% 5,3% 5,8% 
Neutraal 17,7% 21,7% 15,6% 18,7% 
Succesvol 34,2% 31,5% 33,8% 33,0% 
Heel succesvol 33,3% 29,9% 32,6% 31,7% 
Weet niet/ geen antwoord 4,8% 6,0% 8,3% 6,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Is uw weidegang succesvol op basis van plezier 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Helemaal niet succesvol 1,4%   ,8% 3,5% 1,1% 
Niet succesvol   2,4% 1,6% 1,0% 1,3% 
Neutraal 8,3% 3,3% 1,9% 7,7% 5,2% 
Succesvol 23,8% 30,9% 25,3% 34,7% 28,5% 
Heel succesvol 65,2% 63,5% 68,4% 53,1% 63,1% 
Weet niet/ geen antwoord 1,3%   2,0%   ,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is uw weidegang succesvol op basis van plezier 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien of 
meer Totaal 
Helemaal niet succesvol   ,7% ,7% 2,7% 1,1% 
Niet succesvol   2,2% 1,4% 1,2% 1,3% 
Neutraal 1,5% 2,4% 6,3% 8,7% 5,2% 
Succesvol 27,3% 30,2% 27,4% 29,0% 28,5% 
Heel succesvol 70,1% 63,7% 62,9% 58,4% 63,1% 
Weet niet/ geen antwoord 1,0% ,9% 1,2%   ,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Helemaal niet succesvol ,4% 6,8%   2,3% 1,2% 
Niet succesvol 1,6%     2,1% 1,4% 
Neutraal 5,2%   13,9% 1,9% 5,1% 
Succesvol 29,3% 17,4% 37,2% 29,7% 29,1% 
Heel succesvol 62,9% 75,8% 48,8% 62,9% 62,6% 
Weet niet/ geen antwoord ,6%     1,1% ,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van plezier 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Helemaal niet succesvol ,7% 3,0% 1,2% 
Niet succesvol ,7% 4,0% 1,4% 
Neutraal 2,2% 17,6% 5,4% 
Succesvol 26,1% 34,2% 27,8% 
Heel succesvol 70,0% 41,2% 64,0% 
Weet niet/ geen antwoord ,3%   ,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Is u weidegang succesvol op basis van plezier 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Helemaal niet succesvol ,8% ,5% 2,4% 1,1% 
Niet succesvol ,5% 2,9%   1,3% 
Neutraal 6,5% 2,1% 8,0% 5,2% 
Succesvol 28,3% 34,9% 20,1% 28,5% 
Heel succesvol 62,8% 59,6% 68,1% 63,1% 
Weet niet/ geen antwoord 1,2%   1,3% ,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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12.8 Andere bedrijfsresultaten 
 
Bedrijfsresultaat dat niet genoemd is maar u erg belangrijk vindt 
 Noord Oost West Zuid Totaal 
Gezondheid koeien 9,2% 2,7% 3,9% 6,8% 5,4% 
imago / waardering consument 4,9% 3,6% 6,2% 3,2% 4,4% 
Melkprijs 1,4% ,7%   ,5% ,7% 
Weidepremie 1,4% 1,3%     ,8% 
Economische rendement ,8% 2,1% 2,7% 1,0% 1,7% 
Geen 69,0% 86,3% 79,1% 83,0% 79,6% 
Anders, namelijk 7,7%   7,3% 4,2% 4,3% 
Weet niet / geen antwoord 5,8% 3,4% ,8% 1,3% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bedrijfsresultaat dat niet genoemd is maar u erg belangrijk vindt 
 
30 tot 50 
koeien 
50 tot 70 
koeien 
70 tot 100 
koeien 
100 koeien 
of meer Totaal 
Gezondheid koeien 1,1% 4,9% 4,9% 9,2% 5,4% 
imago / waardering consument 5,5% 4,0% 1,4% 7,7% 4,4% 
Melkprijs 2,0%     1,4% ,7% 
Weidepremie     1,4% 1,4% ,8% 
Economische rendement 2,0% 1,5% 2,1% 1,1% 1,7% 
Geen 82,4% 86,5% 81,4% 68,9% 79,6% 
Anders, namelijk 3,8% 1,7% 7,0% 3,9% 4,3% 
Weet niet / geen antwoord 3,1% 1,5% 1,9% 6,4% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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melkstal Melkrobot Overige Totaal 
Gezondheid koeien 6,2% 2,6% 3,0% 6,8% 5,6% 
imago / waardering 
consument 
3,0% 4,4% 8,4% 6,1% 4,2% 
Melkprijs ,4% 4,4%     ,6% 
Weidepremie ,7%   3,8%   ,9% 
Economische rendement 1,0% 7,6% 3,0% 1,1% 1,8% 
Geen 81,7% 73,0% 71,5% 76,7% 79,1% 
Anders, namelijk 3,5% 8,0% 4,6% 6,7% 4,5% 
Weet niet / geen antwoord 3,5%   5,9% 2,6% 3,3% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bedrijfsresultaat dat niet genoemd is maar u erg belangrijk vindt 
 Beweidt nog steeds 
over 5 jaar 
Beweidt niet meer 
over 5 jaar, twijfelt of 
stopt Totaal 
Gezondheid koeien 5,4% 6,6% 5,7% 
imago / waardering consument 5,2% 2,4% 4,6% 
Melkprijs ,1% 3,1% ,7% 
Weidepremie ,5% 2,3% ,9% 
Economische rendement 1,1% 4,3% 1,8% 
Geen 81,0% 72,1% 79,1% 
Anders, namelijk 4,5% 4,2% 4,5% 
Weet niet / geen antwoord 2,2% 5,0% 2,8% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bedrijfsresultaat dat niet genoemd is maar u erg belangrijk vindt 
 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal 
Gezondheid koeien 10,5% 4,1% 2,0% 5,4% 
imago / waardering consument 3,8% 4,6% 4,7% 4,4% 
Melkprijs   ,2% 2,1% ,7% 
Weidepremie   2,1%   ,8% 
Economische rendement 1,5% 2,7% ,5% 1,7% 
Geen 72,3% 81,2% 84,8% 79,6% 
Anders, namelijk 3,6% 5,2% 3,8% 4,3% 
Weet niet / geen antwoord 8,3%   2,1% 3,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Anders, namelijk.. 
Anders, namelijk afwisseling werk tussen de seizoenen 1 
de ganzen die elk jaar aanwezig zijn  is een nadeel voor de weidegang 1 
de gehaltes in de melk 1 
de voerkosten 1 
geen gemak om de koeien te weiden, makkelijker binnen 1 
grasbestand 1 
het gemak en ook vanwege de ammoniakwetgeving wordt de boer gedwongen. 1 
krachtvoer-de hoeveelheid kan hier bespaart kan worden 1 
kwaliteit gras/productie grond 1 
kwaliteit melk 1 
kwaliteit v.d. graszoden 1 
melkveehouderij behoort geen bio-industrie te worden 1 
resultaat als de boekhouder geweest is. 1 
schapen en paarden erbij, is goed voor de wei 1 
stuk management 1 
toch veel negatieve kanten aan beweiding/koeien veeleisend 1 
ver- en eiwitgehalte gaat omlaag 1 
vet- en eiwitgehalte ook wekelijks bijhouden ,dus voer aanpassen 1 
voldoening 1 
waarnemingen 1 
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13. Overige opmerkingen 
 
Overige opmerkingen: 
 aandacht voor beweiding is prima 
 algemene verplichting voor beweiden voor het imago 
 als de consument weidegang wil, de klant dit ook betalen 
 altijd koeien naar buiten doen 
 belangrijk zijn de weersomstandigheden, zijn deze slecht kan er ook niet geweid worden 
 bemesting moet ruimer kunnen, zodat het bijgestuurd kan worden/toeslag voor de weidegang 
 bemesting moet voordeliger worden opgesteld ten opzichte van niet weiden 
 Beweiden moet financieel aantrekkelijk zijn anders zou meneer het niet doen 
 beweidingsverliezen worden weer door de schapen binnengehaald krachtvoerkosten en 
mechanisatiekosten zijn lager 
 Bij weidegang gaat de gezondheid van de koe een beetje achteruit. 
 blij met aandacht voor het weiden 
 de kostprijs per geposeerde melk is heel belangrijk 
 De melkveehouders vrijlaten in het beweiden van hun melkvee. 
 de mestregelwetgeving mag wel soepeler zijn voor de weidegang bedrijven. 
 de mestwet moet de voordelen van de weidegang niet teniet doen in de toekomst m.b.t. 
mineralenbenutting en ammoniakuitstoot 
 de overheid moet meer interesse hebben 
 de regering moet zich minder bemoeien met de weidegang en niet zoveel land voor natuur 
aanschaffen 
 de wei afhankelijk is van het bedrijf. 
 de weidebonus moet omhoog (i.v.m. imago) 
 de weidegang beter promoten en belonen 
 de weidegang is belangrijk, maar moet niet verplicht zijn 
 druk vanuit maatschap geeft de doorslag anders zou er niet geweid worden 
 economisch gezien is het weiden niet rendabel. 
 economische voordelen meer benoemen/uitzoeken 
 er is dan wel meer stal beschikbaar 
 er moet gekeken worden naar o.a. samenhang met ganzen i.v.m. salmonella, bemoeilijkt de 
weidegang 
 financiële beloning blijft belangrijk landelijk/meer kennis moet er komen over de weidegang 
 geen fan van enquêtes 
 goede beloning voor de weidegang 
 goede vergoeding geven om de koeien in de wei te houden 
 graag een uitdraai over de resultaten van het onderzoek 
 graag over het imago van de sector 
 graag vergoeding voor het weiden van het vee 
 Heeft eigenlijk meer tijd nodig om over vragen na te denken, schriftelijk? 
 hele grote Bedrijven met veel koeien-hoe houdt het grasveld zich en de bemesting 
 het hangt van de wetgeving af of meneer over 5 jaar nog weidt 
 het waterpeil niet verhogen, vanwege de draagkracht van de weidegrond de mestwet moet hierover 
worden aangepast 
 het wordt veel te weinig gewaardeerd dat ze in de wei staan 
 houd je aan je eigen systeem wat het beste bij u past 
 In Den Haag moeten ze een boer neerzetten, die van wanten weet 
 jammer als er geen koeien meer buiten lopen 
 keuze van het grassoort telt ook zwaar mee 
 kleine Bedrijven ook kans voor te beweiden en bestaansrecht moeten hebben. 
 lastige vragen 
 ligt aan de opvolger 
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 lobbyen bij Den Haag, dat besluiten langer moeten blijven. meer vastigheid. 
 meer financiële stimulans van de zuivelindustrie 
 meer koeien buiten moeten doen. 
 meer voorlichting op scholen is erg belangrijk(vooral basisscholen) 
 meer weidegangbonus 
 meer weidegangpremie 
 melkfabrieken maken onnodig reclame om de dieren buiten te zetten, want de weidegang begint al 
in het voorjaar 
 melkprijs 
 meneer heeft bomen op zijn percelen, dit geeft veel beperkingen. 
 meneer twijfelt omdat de veestapel steeds groter wordt en het kost grasopbrengst en fosfaat en 
stikstofbenutting komen in gevaar 
 meneer twijfelt over het beweiden in de toekomst, ligt aan de regering 
 meneer vind het een vreemde vragenlijst. Het lijkt op wakker dier. Staat heel ver van de praktijk af. 
 meneer vond de vraagstelling moeilijk te beantwoorden 
 mensen die de koeien niet naar buiten doen op de melkprijs gekort worden. 
 mensen met problemen hebben met 6 uur buiten voor weidegang 
 Met de regels van het kabinet wordt de weidegang bijna onmogelijk gemaakt. De stichting 
Weidegang mag wel eens langskomen, zou hij leuk vinden. 
 mevr. hoopt dat  weidegang verplicht wordt i.v.m. welzijn dieren 
 mevr. vind de vraagstelling te ingewikkeld 
 Natura 2000 moet niet zoveel land kopen voor natuurbeheer. 
 nieuwe bemestingsvormen lopen scheef, moet wel in de gaten gehouden worden. 
 Of meneer nog weidt over 5 jaar zal liggen aan de overheid, hoe meer regels ze verzinnen, hoe 
moeilijker het zal worden 
 om de weidegang te stimuleren zou ook de verkaveling gestimuleerd moeten worden 
 plusprijs in de melk is stimulans voor de weidegang, imago 
 prijsverschil in stand houden of verbeteren 
 productieverlies bij beweiding 
 rare vragen 
 Stichting kan iets doen aan het imago van de melkvee bedrijven. 
 vanwege imago en te kleine huisvesting 
 veel succes gewenst voor de stichting 
 vindt dat de weidepremie omhoog moet gaan 
 Wanneer er een nieuwe stal is, dan gaan de koeien niet meer naar buiten. Dit is makkelijker 
 wat bemesting betreft maximale stikstof heeft men grasopbrengstverlies 
 weidegang is zeer arbeidsintensief en constant inspelen op de omstandigheden / flexibel zijn 
 weidegangpremie omhoog 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
 
Question 1  
   Goedemorgen/middag/avond ik bel u namens Stichting Weidegang, mijn naam is #$name# van AgriDirect.  
   Ben ik hier bij het melkveebedrijf van:  
   #@bedrnaam#  
   #@prefx# #@voorl# #@insrtn# #@naam#  
   <ENQ.: Vragen naar de juiste persoon anders later terugbellen! >  
 
1    Ja, juiste bedrijf  
2    Nee, ander agrarisch bedrijf (afsluiten met buiten doelgroep)  
3    Nee, geen agrarisch bedrijf meer  
4    Nee, nooit agrarisch bedrijf geweest  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 1.1  
   
Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek onder melkveehouders in Nederland over hun weidegang. Met dit 
onderzoek wil Stichting Weidegang het management van de Nederlandse mekveehouders met betrekking tot 
weidegang in kaart brengen. Zij willen graag inzicht krijgen waar u op let met het maken van bepaalde keuzes, welke 
instrumenten u gebruikt om te sturen en wanneer bepaalde keuzes gemaakt worden. Met uw ervaringen kunnen zij 
melkveehouders beter adviseren over de mogelijkheden van weidegang. Heeft u hier even de gelegenheid voor?  
 
1    Ja, werkt mee  
2    Nee, weigert medewerking  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 




if ?1.1=2 goto einde  
 
 
Question 1.2  
   Weidt u uw melkkoeien?  
   weidegang=minimaal 120 dagen van 6 uur?  
 
1    Ja  
2    Nee  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?1.2=1 goto 2  
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Question 2  
   Hoeveel beweidbare melkkoeien heeft u staan per ha huiskavel? (beweidbare melkkoeien per ha)  
   <ENQ.: Wanneer men dit niet weet, ga dan met de + toets verder.  
   koeien/hectare >  
 
Answer :   ......  
 
 
Question 3  
   Beweidt u uw koeien dag en nacht of alleen overdag?  
 
1    Dag en nacht  
2    Alleen overdag  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?3=98 goto 3.98  
 
if ?3=1 or ?3=2 or ?3=99 goto 7  
 
 
Question 3.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 7  
   Wat is uw beweidingssysteem?  
 
1    Standweiden  
2    Omweiden  
3    Stripgrazen  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?7=98 goto 7.98  
 
goto 4  
 
 
Question 7.98  
   Anders, namelijk  
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Question 4  
   Hoeveel uren per dag heeft u afgelopen jaar uw koeien gemiddeld geweid?  
   <ENQ.: Wanneer met dit niet weet, kun je met de + toets verder! >  
 
Answer :   ..  
 
Question 5  
   Beweidt u ook uw jongvee?  
 
1    Ja  
2    Nee  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 6  
   Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw koeien te weiden?  
   <ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN, NIET HELPEN!! >  
 
1    Hoger financieel rendement  
2    Weidegangbonus  
3    Vraagt minder arbeid  
4    Beter dieren welzijn  
5    Imago  
6    Cooperatie verlangt dit  
7    Ik vind het leuk/plezier  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?6=98 goto 6.98  
 
goto 8  
 
 
Question 6.98  
   Anders, namelijk  
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Question 8  
   
Beweiden kun je op verschillende manieren sturen. Graag willen we van u weten wat voor u belangrijke instrumenten 
zijn om de beweiding van uw koeien te sturen.  
   
Ik noem u een aantal aspecten. Kunt u voor ieder aspect aangeven of u hier rekening mee houdt bij het bepalen van uw 
weidegang, en zo ja, hoe frequent u hier op stuurt. Voor de frequentie kunt u aangeven u dit dagelijks, wekelijks, 
maandelijks, per seizoen, jaarlijks of een keer per jaar gebeurt.  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   KEUZE BEWEIDINGSSYSTEEM  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?8=98 goto 8.98  
 
goto 8.1  
 
 
Question 8.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 8.1  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   Keuze percelen waar u de koeien gaat weiden  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?8.1=98 goto 8.1.98  
 
goto 8.2  
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Question 8.1.98  
   Anders, namelijk  
 




Question 8.2  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   Hoeveelheid bijvoeding  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?8.2=98 goto 8.2.98  
 
goto 8.3  
 
 
Question 8.2.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 8.3  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   Bemesting van percelen  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
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if ?8.3=98 goto 8.3.98  
 
goto 8.4  
 
 
Question 8.3.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 8.4  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   Het maaien van percelen  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?8.4=98 goto 8.4.98  
 
goto 8.5  
 
 
Question 8.4.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 8.5  
   Hoe frequent stuurt u op:  
   Koppelgrootte  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
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if ?8.5=98 goto 8.5.98  
 
goto 9  
 
 
Question 8.5.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 9  
   Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten?  
 
1    Ja, namelijk...  
2    Nee  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 




if ?9=1 goto 9.1  
 
goto 11  
 
 
Question 9.1  
   Met welke factoren houdt u nog meer rekening?  
 
Answer (max.3) :   ...........................................................................  
 
 
Question 10  
   Hoe frequent evalueert u dit?  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?10=98 goto 10.98  
 
goto 11  
  




Question 10.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 11  (Infokeuz)  
   
Wat is voor u de belangrijke informatie om keuzes m.b.t. beweiden te kunnen maken? Geef voor ieder van de aspecten 
aan of u hier rekening mee houdt met het bepalen van uw weidegang, en zo ja, hoe frequent u hier op stuurt (dagelijks, 
wekelijks, maandelijks, per seizoen, jaarlijks of een keer in de paar jaar)  
   HET WEER IN DE KOMENDE DAGEN  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?11=98 goto 11.98  
 
goto 11.1  
 
 
Question 11.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 11.1  
   Het gedrag van de koeien  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
  




if ?11.1=98 goto 11.1.98  
 
goto 11.2  
 
 
Question 11.1.98  
   Anders, namelijk  
 




Question 11.2  
   De melkproductie  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?11.2=98 goto 11.2.98  
 
goto 11.21  
 
 
Question 11.2.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 11.21  
   Het ureum gehalte in de melk:  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 
Answer :   ..  
  




if ?11.21=98 goto 11.21.98  
 
goto 11.3  
 
 
Question 11.21.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 11.3  
   Vertrapping van de percelen  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?11.3=98 goto 11.3.98  
 
goto 11.4  
 
 
Question 11.3.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 11.4  
   Grasvoorraad  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
  




if ?11.4=98 goto 11.4.98  
 
goto 12  
 
 
Question 11.4.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 12  
   Zijn er factoren waar u rekening mee houdt maar die niet zijn genoemd in de zojuist genoemde aspecten?  
 
1    Ja, namelijk...  
2    Nee  
3    Weet niet/ geen antwoord  
 




if ?12=1 goto 12.1  
 
goto 13  
 
 
Question 12.1  
   Met welke factoren houdt u nog meer rekening?  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 12.1.1  
   Hoe frequent evalueert u dit?  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?12.1.1=98 goto 12.1.98  
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Question 12.1.98  
   Anders, namelijk  
 




Question 13  
   Hoe lang plant u uw keuzes met betrekking tot de percelen waar u gaat beweiden vooruit?  
 
1    Volgende dag  
2    Paar dagen  
3    Een week  
4    Paar weken  
5    Maand  
6    Paar maanden  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?13=98 goto 13.98  
 
goto 14  
 
 
Question 13.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 14  (Infobron)  
   Welke informatiebronnen raadpleegt u om een keuze met betrekking tot het weiden te maken?  
   INTERNET  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?14=98 goto 14.98  
 
goto 14.1  
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Question 14.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 14.1  
   Collega's  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?14.1=98 goto 14.1.98  
 
goto 14.2  
 
 
Question 14.1.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 14.2  
   Vakbladen  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?14.2=98 goto 14.2.98  
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Question 14.2.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 14.3  
   Adviseurs  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?14.3=98 goto 14.3.98  
 
goto 14.4  
 
 
Question 14.3.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 14.4  
   Studiegroepen  
 
1    Dagelijks  
2    Wekelijks  
3    Maandelijks  
4    Per seizoen  
5    Jaarlijks  
6    Een keer in de paar jaar  
7    Nooit  
98    Anders, namelijk  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?14.4=98 goto 14.4.98  
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Question 14.4.98  
   Anders, namelijk  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 16  (Succesvo)  
   
Op basis waarvan oordeelt u of weidegang succesvol is? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 - 5 waarbij 1 helemaal 
niet succesvol is en 5 wel succesvol is.  
   GEEN ZORGEN / GEMAK  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 16.1  
   Rendement  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 16.2  
   Melkproductie  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
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Question 16.3  
   Benutting van gras  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 16.4  
   Tijd nodig voor beweiding  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 16.5  
   Waardering voor uw vakmanschap  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 16.6  
   Plezier  
 
1    Helemaal niet succesvol  
2    Niet succesvol 
3    Neutraal  
4    Succesvol 
5    Zeer succesvol  
99    Weet niet/ geen antwoord  
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Question 17  
   Is er een bedrijfsresultaat dat niet genoemd is maar u erg belangrijk vindt?  
 
1    Ja, namelijk...  
2    Nee  
99    Weet niet/geen antwoord  
 




if ?17=1 goto 17.1  
 
goto 18  
 
 
Question 17.1  
   Welk resultaaat vindt u nog meer belangrijk?  
 
Answer :   ...........................................................................  
 
 
Question 18  (Toekomst)  
   Weidt u over vijf jaar nog steeds uw koeien?  
 
1    Ja zeker  
2    Ik twijfel  
3    Nee  
4    Ik ben over vijf jaar gestopt  
99    Weet niet/ geen antwoord  
 
Answer :   ..  
 
 
Question 19  (Opmerk)  
   Heeft u nog opmerkingen die ik voor u mag noteren?  
 
Answer (max.3) :   ...........................................................................  
 
 
Question 20  (einde)  
   Dit waren al mijn vragen, ik dank u vriendelijk voor uw tijd en ik wens u veel succes met uw bedrijf!  
 
Answer (max.3) :   ...........................................................................  
 
 
Question 99  (End)  
   EINDE 
 
 
